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Et amt i krig – administrationen, civilbefolkningen og 
besættelsesmagterne i Vejle Amt i 1864
Krigen i 1864 er et af de grundigst skildrede forløb i Danmarks historie. 
Begivenhederne i Nørrejylland kendes især fra beskrivelserne af 4. divi-
sions tilbagetrækning og for forsvaret og siden rømningen af Fredericia.1 
Det eneste værk, der forfatteren bekendt ofrer den nørrejyske civilbefolk-
nings lidelser under krigen en del opmærksomhed, er imidlertid Liljefalk 
og Lütkens Vor sidste Kamp for Sønderjylland fra 1904.2
Denne artikel tegner et rids af de konsekvenser, krigen i 1864 fik for 
civilbefolkningen i Vejle Amt – det øvrige Nørrejylland trækkes også med 
ind i billedet som perspektiv. De preussiske og østrigske militærkomman-
doer fik hurtigt påtvunget de jyske amter og bystyrer et rekvisitionssy-
stem, som bestyredes af danske embedsmænd. Ved drastiske midler som 
interneringen af fire amtmænd og seks borgmestre i Rendsburg blev det 
understreget, at de allierede ikke tålte modstand. Det allierede tryk synes 
også i høj grad at være ment som et pres på den danske regering for at få 
den til at opgive sin modstand mod fjendens krav.
Artiklen beskriver rekvisitionsadministrationens opbygning: forplej-
ning, indkvartering og kørsler. Den søger ud fra den behandling af erstat-
ningskravene, som Krigsskadeerstatningskommissionen afsluttede i juni 
1866, at give et indtryk af rekvisitionernes omfang og fordeling. Tallene 
viser entydigt, at Vejle Amt udsattes for et særligt hårdt pres. Endvidere 
ses der kortfattet på krigsødelæggelserne, især i Fredericia. Som et tanke-
vækkende kontrast sluttes af med sagen om lokale borgeres tilegnelse af 
tømmer og andet materiel fra Fredericias fæstningsanlæg.
Vejle Amt udgjorde i 1860 2.500 kvadratkilometer og havde 83.900 
indbyggere og var som grænseamt den naturlige vej op i Jylland. For 
to tredjedeles vedkommende er amtet dækket af det frugtbare øst- og 
midtjyske, stedvist meget bakkede, morænelandskab. Den nordvestlige 
1 En militærhistorisk gennemgang af 4. divisions bevægelser findes hos J. Johansen og J. 
Nordentoft: 4. Division i Nørrejylland 1864, Udgivet af Generalstaben. København 1936. Der 
henvises generelt til dette værk og dets oplysninger om de militære planer og bevægelser.
2 Axel Liljefalk/Otto Lütken: Vor sidste Kamp for Sønderjylland. København 1904. Bogen ud-
kom i flere store oplag i de følgende årtier.
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tredjedel af amtet var tyndere befolket og dækket af hede og blev da også 
mindre mærket af krigen. De tre købstæder, Kolding (3.978 indbyggere i 
1860), Vejle (4.920) og Fredericia (6.261), var vigtige oplandsbyer og trafik-
knudepunkter. Vejle var amtets administrative hovedby. Fredericia havde 
sin særlige funktion som fæstningsby.
Fra Dannevirke til Mors, fra Skanderborg til Frederikshavn
Den 1. februar 1864 gik de allierede preussiske og østrigske hære over 
Ejderen og nordpå i Slesvig med kurs mod Dannevirkestillingen. Den 
danske øverstkommanderende, general de Meza, besluttede at trække de 
danske styrker væk fra volden, der var alt for lang til at kunne forsvares 
effektivt. Det lykkedes at gennemføre tilbagetoget i dagene den 5.–7. fe-
bruar i isnende kulde ad isglatte veje forbi Flensborg til Dybbølstillingen 
uden støre tab. Østrigerne havde held til at trænge danskerne ved Sankel-
mark, men disse formåede at slå angrebet tilbage. Dybbøls skanser skulle 
nu være kernepunktet i det danske forsvar.
Mens hovedstyrken drog til Dybbøl, fik 4. division, der var en rytterdi-
vision under ledelse af general Cai Hegermann-Lindencrone, til opgave at 
forsvare grænsen mod Slesvig og bremse en tysk indtrængen i Nørrejyl-
land. Hegermann-Lindencrone fik sendt 7. infanteriregiment til assistance 
og blev i øvrigt lovet kommandoen over 3. division. 3. division skulle i 
tilfælde af angreb mod Kolding rykke til Fredericia, hvor kommandanten, 
generalmajor N. C. Lunding, siden januar havde arbejdet ihærdigt på at 
gøre fæstningen kampklar.
4. division stod den 6. februar vest for Flensborg og drog, da tyskerne 
bevægede sig nordpå, over Kongeåen og op til Kolding. De tyske trop-
per måtte af taktiske grunde gå efter Hegermann-Lindencrones division 
for at hindre et dansk flankeangreb på de tyske styrker foran Dybbøl. 
Tilsammen kunne de allierede stille 25.000 mand mod 4. divisions 5.000. 
Østrigerne påtog sig at gå mod Kolding og Vejle. Preusserne drog mod 
Fredericia, hvortil soldater fra 3. danske division var sejlet dage forinden. 
Divisionens 8. og 9. brigade sendtes dog til assistance til 4. division ved 
Kolding og Vejle.
Da østrigske tropper den 17. februar nærmede sig Kolding, valgte 
generalen, da han kun havde omkring 5.000 trætte mænd i ukoordine-
rede enheder, at trække sig længere nordpå til Vejle og omegn. Også her 
blev 4. division snart indhentet. Hegermann-Lindencrone etablerede en 
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række forposter mellem Kolding og Vejle. En anden nøglestilling, Vejle-
åstillingen, satte han ved Haraldskær vest for Vejle. Generalen ville sætte 
hovedforsvaret mod fjenden ind fra bakkerne nord for byen. Da østrig-
ske tropper den 8. marts rykkede ind i Vejle købstad og samtidig satte 
et flankeangreb ind fra nordvest blev generalens hovedstyrke imidlertid 
trængt. Hegermann-Lindencrone valgte at lade divisionen rykke nordpå 
til Skanderborg-Silkeborg-egnen. Herfra drog divisionen i en fejlagtig for-
visning om at være fulgt af talrige fjendtlige tropper over Viborg til Mors, 
hvortil de blev overført den 18. marts. Den 3. april rykkede Hegermann-
Lindencrone igen sydpå mod Silkeborg–Langå–Århus.
Han forestillede sig, at hans tropper sammen med Fredericias besæt-
ning kunne gå ned og angribe tyskerne i „front, flanke og ryg“ og måske 
trænge ind i Slesvig. Han forhandlede med overkommandoen og med 
general Lunding i Fredericia om forskellige muligheder for et fremstød. 4. 
division stod i mellemtiden stille, og den 18. april udkæmpedes slaget om 
Dybbøls skanser. De allierede styrker rykkede nu nordpå, og Hegermann-
Lindencrone valgte at trække divisionen op mod Limfjorden og krydse 
over til Vendsyssel uvidende om, hvilken taktik overkommandoen havde 
for hans division. Han bad om forstærkninger, men da de endelig kom, 
var Fredericia rømmet og idéer om at undsætte fæstningen eller gennem-
føre flankeangreb på fjenden gav nu ingen mening. Hegermann-Linden-
crone fik omsider ordre til, at 4. division skulle forsvare Himmerland og 
det nordenfjordske Jylland med sine nu 10.000 mand. Efter erobringen af 
Als den 29. juni blev 4. division fra Frederikshavn sejlet til Fyn.
Hegermann-Lindencrones operationer fik et noget absurd forløb med 
tilbagetrækninger og opgivne angrebsplaner, der i København gav ham 
tilnavnet „General Baglæns“.3 En hel division med en angrebslysten gene-
ral kom kun ud i mindre skærmydsler, mens danske tropper ved Dybbøl 
og Als var oppe mod en knusende overmagt. Historikeren Johs. Nielsen 
fremhæver imidlertid, at det var overkommandoens mål, at 4. division 
ved retræte skulle drage fjendtlige styrker nordpå og dermed sprede trop-
perne.4
Det er i lyset af denne tilbagetrækningstaktik med underbemanding, 
dårlig rekognoscering og frem for alt, efter general de Mezas afsættelse 
som øverstkommanderende, mangel på klare ordrer og strategier fra over-
kommandoens og krigsministeriets side, at Vejle Amts oplevelser under 
3 Ifølge Tom Buk-Swienty: Dommedag Als. København 2010, 160.
4 Johs. Nielsen: 1864. Da Europa gik af lave. Odense 1987, 184–185.
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krigen i 1864 skal ses. Strategisk satsede både danskerne og tyskerne på 
Dybbøl-skanserne som stedet, hvor det afgørende slag skulle stå. Da næ-
ste store slag stod på Als og Fredericia blev rømmet den 28. april, undgik 
Vejle Amt og det øvrige Nørrejylland imidlertid større krigsødelæggelser. 
Undtagelsen var Fredericias bombardement den 20 og 21. marts.
Kolding og Vejle i fjendehænder
Kolding blev hurtigt indtaget den 18. februar 1864. En afspærring af Søn-
derbro med bjælker kunne hurtigt pilles ned.5 Forposter i omegnskom-
munerne kunne de tyske tropper hurtigt uskadeliggøre. Man truede de 
danske enheder i byen med, at byen ville blive skudt i brand, såfremt de 
gjorde modstand. Danskerne trak sig son nævnt allerede den 18. februar 
nordpå uden nævneværdig kamp. Tyskerne indtog al statsejendom i Kol-
ding og begyndte straks efter indtoget at indkalde rekvisitioner: 7.500 
cigarer, 200 pund tobak og 300 kander snaps.6 Den preussiske øverstkom-
manderende, feltmarskal Wrangel, tog ophold på Brødsgaards Hotel. Det 
blev aftalt mellem byrådet og den tyske kommando, at der skulle op-
rettes et magasin, som styrede indsamling og udlevering af forsyninger 
og fourage til fjenden. Man satte to erfarne embedsmænd til at bestyre 
magasinet: herredsfoged Saxild og amtsrådsmedlem Campen. Tyskerne 
kunne efter behag sætte sig på offentlige bygninger: til lazaret beslag-
lagdes „Enighedens Klub“, Graus Pavillon, Realskolen, Borgerskolen og 
Friskolen. Staldgården og Colosseum blev benyttet til udlevering af pro-
viant. J. P. Wissings Pakhus blev indrettet til militært bageri.
De allierede tyske hærenheder fulgte efter 4. division til Vejle. General 
Hegermann-Lindencrone beredte sig her til et kraftigere forsvar end ved 
Kolding, men endte med at trække sig nordpå den 8. marts.
Der hørtes skydning uden for Vejle kl. 15.30 den 8. marts. Østrigerne 
kunne gå over Sønderbro, og et kvarter senere havde de besat alle tilgange 
til byen og var snart inde i den. Feltmarskalløjtnant Gablenz kunne op-
sætte sit hovedkvarter i apoteket.7 Begivenhederne under den første del af 
besættelsen fortælles i en lille bog fra 1864 udgivet af en bogtrykker i Vejle, 
W. Backhausen, der havde haft held til at forlade byen. Hos bogtrykkeren 
5 P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid. En historisk Beskrivelse. Kolding 1910, 478–479.
6 Eliassen: Kolding (note 5), 473.
7 W. Backhausen: Tyskernes daglige Færd i Jylland, deres Opførsel og Character skildret af et 
Øjenvidne under Occupationen 1864. København 1864, 3–4.
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meldte 29 mand sig og fordrede kaffe og smørrebrød. Næste morgen lå 
der på engen bag hans hus 11 døde soldater, der var bragt til byen efter 
gårsdagens kampe.
Det østrigske indtog medførte flere dramatiske hændelser. Musikus 
Hartmann ville samle en tabt sabel op og blev skudt.8 Maler Weiss’ kone 
ville flytte sine børn væk fra vinduet i deres hjem og blev skudt.9 To teena-
gedrenge fandt en ueksploderet granat og prøvede at åbne den med en 
hammer.10 Granaten sprængtes og den ene dreng døde straks, den anden 
led i nogen tid, før han også døde. Backhausen roser østrigerne for en vis 
ædelmodighed, idet de samlede penge ind til de civile ofres slægtninge.11 
Det er karakteristisk for mange stemningsbeskrivelser fra 1864, at de viser 
en vis sympati for østrigerne, men anser preusserne for hovne og strenge. 
Man fornemmede fra dansk side hurtigt, at stemningen mellem de to al-
lierede hæres soldater ikke var harmonisk. Vor bogtrykker oplevede også 
censuren. Han fik sin trykkemaskine forseglet. Efter to uger blev det ham 
tilladt at bruge maskinen, hvis han underkastede sig censur og lovede at 
trykke alt det, besættelsesmagten forlangte gratis. Bogtrykkeren valgte at 
ansøge byfogden om et pas for at forlade byen med sin familie. Han blev 
henvist til pladskommandanten, der dog udstedte ham et pas til Århus og 
København. Passet var gældende i to uger, men i skrivende stund havde 
Backhausen været væk i seks uger.
Sidst i april overtog preussiske tropper Vejle. Feltmarskal Wrangel fik 
hovedkvarter i apoteket. Den preussiske kronprins og prins Friedrich 
Carl, der senere overtog kommandoen efter den 80-årige Wrangel, ankom 
til Vejle samtidig med Wrangel. Den unge frøken Cathrine Fogtmann så 
med interesse de to kongelige personer spadsere rundt i byen.12
8 Martin Christoffer Adolph Hartmann, musikus, 39 ½ år. LAV, C-0441C, Vejle Kirke, nr. 21, 
1853–1864, opslag 209.
9 Den dræbte var Larsine Dorthea Weiss på 42 år, gift med en maler. LAV, C-0441C, Vejle Kirke, 
nr. 21, 1853–1864, opslag 254.
10 Dødsfaldene er nævnt i Backhausens bog om Vejle under besættelsen. De kan findes i Vejle 
Sogns kontraministerialbog, LAV, C-0441C, nr. 21 1853–1864, opslag 210. De to drenge hed 
Søren Sørensen og Henrik Frits Fahnø. De var hhv. 16 og 14 år gamle.
11 Backhausen: Tyskernes daglige Færd (note 7), 8–9.
12 Ifølge Cathrine Fogtmann: Minder fra Vejle 1864. I: Vejle Amts Aarbøger 1907, 158, 162.
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Jelling-seminarister på gravearbejde
Under en krigs første faser vil der ofte herske en vis vilkårlighed. De 
østrigske soldater stod bag en række mindre tyverier i Vejle, som de blev 
straffet for med stokkeslag.13 Et andet eksempel på en drastisk og vilkårlig 
aktion var østrigske enheders „udskrivning“ af seminarister fra Jelling 
Seminarium. Den østrigske kommandant Gablenz, der anførte besæt-
telsen af Vejle, ønskede at sikre byens forsvar ved at få gravet skanser. 
Østrigerne havde placeret et dragonregiment ved det nærliggende Jelling. 
Her lå et af landets seminarier, oprettet i 1841. Da nu slaget om Vejle var 
afgjort den 8. marts, var der så meget uro i Jelling, at forstanderen den 10. 
marts beordrede seminaristerne at holde fri.14 Forstanderen havde dog 
den holdning, at seminaristerne skulle blive på seminariet uanset krigens 
udvikling.
Samme dag ankom mange østrigske soldater til byen. Soldaterne fik 
ordre til at gå rundt til de gårde, hvor der var indlogeret seminarister, for 
med ladte geværer at tvinge dem til at følge med. De indfangede blev, uvi-
dende om, hvad der skulle ske, drevet ud på en sølet vej og efter en times 
gang ført ind i herregården Lerbæks lade. Herfra blev de næste morgen 
ført ind til Vejle. Her viste det sig, at de skulle grave skanser og en løbe-
grav på Møllebakken. En datidig kilde, seminaristen Kristen Nielsen, an-
slår, at omkring 80 seminarister blev udkommanderet til gravearbejdet.15 
Han formoder, at omkring 400 mænd fra de omgivende landsbyer var ud-
kommanderet til skansegravning. De udkommanderede blev anden nat 
indlogeret på herregården Petersholm. De blev bragt til Vejle igen næste 
dag, men hjemsendt ved aftenstide godt trætte og udhungrede, da de så 
godt som ingen føde havde fået. Det hed sig, at tvangsudskrivningen var 
en fejltagelse. Episoden bar ikke præg af at være et velorganiseret tiltag. 
Seminariet blev i øvrigt fortsat hæmmet af krigen. Tyskerne beslaglagde 
bygningerne, og undervisningen måtte gennemføres i lærernes hjem.16 
Det højnede ikke kvaliteten af undervisningen, men eksamen blev dog 
gennemført.
13 Backhausen: Tyskernes daglige Færd (note 7), 5–6.
14 Leif Ingvorsen: Som de huskede det. Jelling Statsseminarium 1841–1991. Jelling 1991, 50. Ci-
tat fra Kristian Kristensen-Hvelplund: Jelling Samfundet 1943. Begivenhederne blev skildret 
i 1865 af seminarieeleven Jens Jørgen Klausen i bogen: Jellinge Seminarister, Skræddere, 
Skomagere etc. paa Skandsearbeide. København 1865.
15 Ingvorsen: Som de huskede det (note 14), 56. I forhold til antallet af indskrevne studerende 
er tallet nok for højt. Kilden er seminarist Kristen Nielsen.
16 Ingvorsen: Som de huskede det (note 14), 59. Kilden er seminarist Kristen Nielsen, 1864.
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Hård kurs mod embedsstanden
Ifølge folketingsmedlem for Vejle Amts 3. valgkreds, cand. jur. C. F. Schyt-
te, stod der i marts–april 1864 omkring 30.000 preussiske og østrigske 
soldater i området fra Kolding til en mil nord for Vejle.17 Som tidligere 
forplejningskommissær i Vejle vidste han, hvad han talte om. Han kunne 
tilføje, at der i Vejle med ca. 5.000 indbyggere i gennemsnit var  indkvar-
teret 3.000 mand pr. dag.
De tyske tropper pressede ikke på for at indtage hele Jylland – det 
skete først efter 18. april og for alvor efter første våbenhviles ophør og 
indtagelsen af Als sidst i juni.18 Det var ikke Bismarcks intention, at hele 
Danmark eller blot Jylland skulle erobres. Danmark skulle presses til at 
afstå Slesvig, evt. kun den tysktalende del af Slesvig, og Holsten. Et mid-
del til at opnå dette mål var at presse civilbefolkningen hårdt, og presset 
øgedes i takt med, at Danmark under fredsforhandlingerne blev ved med 
at slå sig i tøjret.
Den tyske øverstkommanderende feltmarskal Wrangel udsendte den 
12. marts et cirkulære til amtmændene og borgmestrene i de fire sydlig-
ste jyske amter med ordre til at drage til Kolding, hvor de skulle drøfte 
tyske militære rekvisitioner og ordningen af naturalforplejningen.19 Den 
konkrete anledning var, at flere borgmestre havde vægret sig ved at imø-
dekomme tyske og østrigske krav. I Kolding havde borgmester Monrad 
den 5. marts nægtet at stille en dansk- og tysktalende vejviser.20 Da østri-
gerne var ved at drage nordpå, trak de mange borgeres heste ud af deres 
stalde og mønstrede dem. Stadshauptmand Borch protesterede overfor 
en officer og blev følgeligt arresteret.21 Den 6. marts kom borgmesteren i 
skænderi med Wrangel, da han pure nægtede at skaffe krigsmateriel og 
materiel til forskansninger. „Opfordringen“ blev overbragt af militære 
kommandanter, der hver stillede med 20–30 mand. De høje embedsmænd 
blev i åbne bøndervogne kørt til Kolding. Der var endnu ikke jernbane-
forbindelse fra Århus til Kolding.
17 Rigsraadstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1130.
18 Se f.eks. Johs. Nielsen: 1864 (note 4), 198–210.
19 Stiftamtmand H. C. Nielsen, Ribe: Officiel Beretning om Amtmændenes og Borgmestrenes 
Fængsling og Bortførelse til Rendsborg. Tillæg 1 til G. Stemann (udg.): 1864. Breve fra Stift-
amtmand Nielsen. I: Fra Ribe Amt 1910, 167–171.
20 Eliassen: Kolding (note 5), 473.
21 Stadshauptmann var betegnelsen for lederen af borgervæbningen.
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De indkaldte var for det første Koldings borgmester M. A. Monrad, 
amtmand i Vejle Amt, C. B. A. Dahl, amtmand C. Bille Brahe, Skander-
borg Amt, stiftamtmand T. C. Dahl, Århus, stiftamtmand H. C. Nielsen, 
Ribe Amt, borgmester A. P. Th. Meinert, Ribe, borgmester J. A. F. Bagger, 
Varde, borgmester Chr. von Jessen, Horsens og borgmester A. S. Ørsted, 
Vejle. For borgmesteren i Århus, der var forhindret, mødte herredsfoged 
Willemoes. Birkedommeren fra Silkeborg var indkaldt, men mødte ikke. 
Ved første møde med Wrangel den 15. marts i det tyske hovedkvarter i 
Kolding deltog dennes stabschef, feltmarskalløjtnant Vogel von Falken-
stein, samt generalintendanten og nogle højtstående officerer. På mødet 
erklærede man sig fra dansk side villig til at levere naturalydelser. De 
måtte ydes inden for det rimeliges og muliges grænser. Der var allerede 
set eksempler på rekvisitionskrav til magasinerne, der langt overgik det, 
som den preussiske generalintendant i et reglement havde fastsat.
Wrangel strammede nu forhandlingerne ved at forlange øjeblikkelig 
leverance af 200 heste. Det afviste amtmændene. Straks blev der tilfø-
jet krav om leverance af 30.000 par støvler – altså omtrent et par støvler 
til hver allieret soldat i Nørrejylland – og kunne dette ikke imødekom-
mes betaling af 8 rdl. pr. par eller 240.000 rdl. Det blev også afvist og 
præciseret i en skrivelse, som de danske embedsmænd udarbejdede om 
aftenen. Tyskerne havde allerede beslaglagt meget læder, så kravet var 
uopfyldeligt. Wrangel lod stabschefen, Vogel von Falkenstein, mere el-
ler mindre overtage forhandlingerne. Stabschefen udstak en række vrede 
ordrer og trusler mod embedsmændene om at stille dem for en krigsret. 
Ifølge borgmester Chr. von Jessen, Horsens, fremsatte Falkenstein trusler 
om dødsstraf.22 Stiftamtmand H. C. Nielsen, Ribe, har beskrevet hele in-
terneringsepisoden i breve til hans studerende søn i København. Nielsen 
omtaler kun truslen om krigsret.23 Vred og truende var von Falkenstein 
i alle tilfælde. Mødet sluttede med, at de 11 fik en frist til at give et svar.
De 11 holdt råd om eftermiddagen med idelige afbrydelser fra von Fal-
kensteins side. De enedes om et svar, der udtrykte en forventning om, at 
befolkningen ville levere hestene frivilligt for at undgå et „større Onde“. 
De forsamlede ville forelægge de kommunale myndigheder sagen til be-
slutning og søge at skaffe de 200 heste til levering i Kolding inden ti dage. 
22 Både i Kolding og senere i Rendsburg optrådte Chr. von Jessen og H. C. Nielsen som tals-
mænd for embedsmændene. Da det fra tysk side gjaldt om at sikre omfattende og stabile 
forsyninger og om at presse Danmark til indrømmelser, var dødsstraffe til danske embeds-
mænd næppe et realisabelt middel. Det ville have skabt kraftige internationale reaktioner.
23 Stemann (udg.): 1864 (note 19), 142–143.
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De erklærede, at de rekvirerede støvler eller penge ikke kunne leveres.24 
Dette svar tirrede stabschefen, der samme aften indkaldte til et møde næ-
ste dag, den 16. marts.25 Ved dette møde var Wrangel og von Falkenstein 
ikke til stede. Det var generalintendanten og en officer. En fløjadjudant, 
von Stiele, førte protokol og meddelte de 11, at de havde forspildt mu-
ligheden for at forhandle med „overgeneralen“. Herefter stilledes de 11 
embedsmænd over for et ultimatum:
Enten: Inden ti minutter at acceptere fordringer til naturalleverancer, 
inden seks dage at levere 200 heste samt at levere 6.000 par støvler inden 
fem dage og så fremdeles i fem uger – eller 6 pr. rigsdaler pr. par.
Eller: Efter en times forløb at blive ført som arrestanter til Rendsburg 
og få deres gods beslaglagt.
De nu ti embedsmænd modstod presset og valgte at nægte at gå ind 
på rekvisitionskravene. Den 11. mand, Willemoes var blevet syg – havde 
vist fået et nervøst sammenbrud – og blev sendt hjem. Amtmand Nielsen 
søgte at skåne borgmestrene ved at anføre, at de ikke kunne gøres ansvar-
lige for rekvisitionerne, men det blev afvist.
De nu ti topembedsmænd blev nu i åben vogn fra vognparken i Kol-
ding kørt til Flensborg – spiste dog på et fint hotel og blev så sat på to-
get på 3. klasse. I Rendsburg blev de først huset i to små rum i et lille 
hus inden for fæstningen. Efter 14 dage fik de tilladelse til at gå rundt 
i fæstningsområdet, og de seks sidste uger, de var dernede, havde de 
betydelig frihed. De måtte bevæge sig indtil „rayonen“, dvs. kanoner-
nes rækkevidde. Deres største problem var at slå tiden ihjel.26 Det blev 
til nogle lange politiske debatter. Der var således tre tidligere ministre i 
forsamlingen. Embedsmændene fik lov til at leje et hus med 10 rum – dog 
på egen bekostning! Da de 10 havde været i Rendsburg i otte uger, indtraf 
den første våbenhvile. Dermed blev fangerne løsladt og kunne rejse hjem 
den 10. maj.
24 Svaret trykt i Franz von Jessen: Ti jyske Embedsmænds Fangenskab. En Episode fra 1864. I: 
Tilskueren. 1. Halvbind 1914, 427.
25 Von Jessen: Ti jyske Embedsmænds Fangenskab (note 24), 426–428. Se også Franz von Jes-
sen: Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker: I. København 1943, 51–64.
26 Amtmand H. C. Nielsen beretter ganske malende om det efterhånden ganske magelige liv, 
de ti mænd førte i Rendsburg.
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Gjorde det lange fangenskab indtryk på de danske embedsmænd? Amt-
mand H. C. Nielsen fra Ribe skrev til sønnen Christian i København, at:
„Det var otte lange Uger; men jeg tror ikke, at nogen af os er bleven 
klogere, det vil sige bøieligere ved Pression, og skulle Spektaklet be-
gynde igjen, saa kan man let komme til at begynde forfra.“27
Modstandsånd var der hos de kongelige danske embedsmænd.
Hvad gjorde nu amtet i perioden uden amtmand? Amtsrådet holdt 
den 18. marts et „overordentligt møde“ ledet af herredsfoged Glahn, der 
var blevet konstitueret amtmand i Dahls fravær.28 Mødet var usædvanligt 
ved at Vejles kommunalbestyrelse deltog. Forsamlingen valgte fuldmæg-
tig Schytte til forplejningskommissær i amtmandens fravær. Kolding og 
omegn havde dog fået sin egen forplejningskommissær. Schytte fik ansvar 
for at tilkalde fornøden assistance og fik udpeget sagfører Wadum og 
bankdirektør Helnæs som assistenter. Mere blev det ikke til på aprilmø-
det. I Fredericia gemte kommunalbestyrelsen forhandlingsprotokollen, 
mens byen var besat.29
Krigsskat og flere anholdelser
Arrestationerne af genstridige danske embedsmænd holdt sig ikke kun 
til de 11 eller 10 amtmænd og borgmestre. Sidst i april fremsatte Wrangel 
krav om, at Nørrejylland skulle udrede en krigsskat på 650.000 preussi-
ske thalere som kompensation for den danske blokade af tyske havne og 
tysk skibsfart.30 Horsens Købstad skulle udrede 100.000 thalere.31 Byrådet 
nægtede blankt. Det blev resolut arresteret og bragt til Rendsburg på ægt-
vogne. Byens klædelagre blev beslaglagt. Den nys indtrådte våbenhvile i 
maj hindrede yderligere foranstaltninger.
Vejle skulle yde 50.000 preussiske thalere. Her udspillede sig et skue-
spil noget lignende det i Horsens. Frøken Cathrine Fogtmanns beretning, 
27 Stemann (udg.): 1864 (note 19), 156, brev af 28.5.1864.
28 Vejle Amtsraads Forhandlinger 1862–1870, Aar 1864, den 18de Marts.1
29 LAV, D-6, nr. 282, Fredericia Rådstue, Forhandlingsprotokol 1862–1868.
30 Omtalt i Liljefalk og Lütken: Vor sidste Kamp (note 2), 483. De 650.000 preussiske thaler 
skulle fordeles således: Vejle 50.000, Horsens 100.000, Aarhus 150.000, Randers 100.000, 
Skanderborg 14.000, Mariager 4.000 og Viborg 50.000. Værket synes at glemme Ribe, der 
også skulle yde 50.000 thaler, jf. stiftamtmand Nielsen oplysninger.
31 Stemann (udg.): 1864 (note 19).
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der er baseret på samtidige dagbogsoptegnelser og virker tilforladelige, 
må foreløbig være kilde til historien.32 Cathrine boede hos en bror, der 
var vinhandler. På 1. sal i ejendommen lå byfoged og borgmester A. S. 
Ørsteds kontor. Omkring 1. maj forlangte general Wrangel, der var instal-
leret i Vejle, 50.000 preussiske thaler udbetalt af byfogeden og kommu-
nalbestyrelsen. Hvis det ikke var sket inden 48 timer, ville der blive taget 
militære forholdsregler. Kl. 23.00 mødte to officerer op på Ørsteds kontor 
med en deling soldater for at beslaglægge byens kasse. Den viste sig kun 
at indeholde 50 rdl. De fortsatte til herredsfoged Glahn og til amtmand 
Dahl. Embedsmændene måtte bedyre, at de selv med den bedste vilje ikke 
kunne stille det forlangte beløb.
Det beskedne resultat af „indsamlingen“ blev meddelt feltmarskal 
Wrangel næste formiddag. Fuldmægtig Boesen fra byfogedkontoret fryg-
tede nu, at han skulle sendes til Rendsburg, men den preussiske ledelse 
mente at have brug for ham.33 I stedet udvalgtes syv borgerrepræsentan-
ter og tre af byens rigeste mænd, der blev holdt i forvaring. Byens ma-
nufakturforretninger blev beslaglagt. Næste morgen passerede Horsens 
byråd for sydgående. Snart sendtes de lokale byrådsmedlemmer med 
fjedervogn mod Kolding. Preussiske officerer fik dem i Kolding flyttet 
over i bøndervogne.
Stiftamtmand H.C. Nielsen fra Ribe berettede til sønnen i København, 
at først i maj blev 68 nørrejyske „kommunale Mennesker“ fra syv jyske 
byer arresteret og sendt til Rendsburg.34 De 68 mænd nåede at ankomme 
til Rendsburg den 4. maj, for den 5. maj at blive sendt hjem igen. Vejles by-
rådsmedlemmer synes at have været en del af denne ekspedition, som var 
en straffeforanstaltning mod de byråd, der ikke imødekom de preussiske 
skattekrav. Cathrine Fogtmann nævner, at de vendte hurtigt hjem igen.35 
Det skyldtes uden tvivl, at der var indledt fredsforhandlinger i London 20. 
april og at det nu trak op til en våbenhvile. Den trådte som nævnt i kraft 
den 12. maj 1864. I og med, at den danske blokade af tyske havne dermed 
ophævedes, bortfaldt grundlaget for krigsskatten.
Også Ribes konstituerede amtmand, herredsfoged Borch, og den li-
geledes konstituerede borgmester Therkildsen med hver deres hjælpere, 
32 Fogtmann: Minder fra Vejle (note 12). Cathrine Fogtmann var datter af en lærer og degn og 
barnebarn af Laurids Fogtmann, udgiver af lovsamlingen Fogtmanns Rescripter.
33 Boesen ses også omtalt som kæmner.
34 Stemann (udg.): 1864 (note 19), 142–143.
35 Fogtmann: Minder fra Vejle (note 12), 160–161.
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prokurist Bøggild fra amtskontoret og telegrafbestyrer Faurschou, måtte 
en tur til Kolding.36 Det viste sig, at den østrigske militærledelse var util-
freds med, at værtshusholder Erichsen i Ribe var blevet anholdt for frater-
nisering med fjenden. De fire blev afhentet af infanterister og bragt ud på 
gaden i Ribe og siden uden for byen, hvor østrigsk kavaleri eksercerede. 
Siden blev de kørt til Kolding. Her klarede Borch og Bøggild frisag, da 
de kunne henvise til, at det var rådstuen, der havde ladet Erichsen arre-
stere. De var så godt som på vej til Rendsburg, hvor således den konstitu-
erede amtmand kunne have mødt den siddende amtmand for Ribe Amt. 
I forbindelse med de tyske krav om krigsskat, skulle Ribe betale 50.000 
rd. Egentlig skulle Borch og Bøggild være garanter for betalingen, men i 
stedet ankom 10 gidsler fra Ribe, og de to vendte hjem, mens borgmester 
Therkildsen og Faurschou måtte blive nogle uger mere i Kolding.
Skruen strammes
Presset mod de jyske embedsmænd fortsattes. Den 5. juli 1864 var amt-
mændene fra Randers, Viborg, Ribe, Vejle, Skanderborg, Århus og Ring-
købing amter kaldt til møde i Randers af den nu til militærguvernør over 
Jylland udnævnte Vogel von Falkenstein.37 Tyske enheder var efter vå-
benhvilens ophør gået langt nordpå i Jylland. Også ved dette møde op-
trådte von Falkenstein truende og kommanderende. Han ønskede, at de 
ledende embedsmænd skulle acceptere at være direkte underordnet hans 
regime. Amtmand Bretton, Viborg Amt og de konstituerede amtmænd 
fra Ringkøbing og Århus amter, borgmester Hertz og amtsforvalter Ka-
bell, accepterede Falkensteins ordre. De andre fire amtmænd erklærede, 
at de var den danske konges embedsmænd og adlød hans ordrer. Med 
amtmand Rosenørn, Randers som talsmand, anførte de fire standhaftige 
amtmænd i en skrivelse, at de ikke kunne billige ubetinget lydighed til 
en fremmed regering.
Vogel von Falkenstein erklærede al forbindelse mellem embedsstan-
den i Jylland og den danske regering for brudt. Guvernøren lod forstå, at 
36 LAV, OX-2B1, 2, Den kgl. overordentlige regeringskommissær, journalsager 1864, konstitueret 
stiftamtmand og amtmand i Ribe, Borch, til Indenrigsministeriet, 31.5.1864.
37 LAV, OX-2B2, Den kgl. Kommissær for Nørrejylland: Afskrift af rapport til den kgl. kommis-
sion fra amtmændene C. Bille Brahe, Skanderborg, Dahl, Vejle, Nielsen, Ribe og Rosenørn, 
Randers, dat. Randers 6.7.1864.
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han „med Krigens Ret var Herre i dette Land“. Han trak dog lidt i land, 
idet han sagde, at landets lovgivning ville blive fulgt, og der ikke ville 
blive udskrevet nye skatter – og at der blev fortsat med det niveau af for-
plejningsudskrivninger, der hidtil var opretholdt. Det var fra nu af frem til 
fredens ikrafttræden den 1. november 1864 klart den preussiske strategi at 
isolere Jylland mest muligt fra øerne for dermed at afskrække den danske 
regering fra at blive ved med at stille betingelser i fredforhandlingerne.
Da stiftamtmand Rosenørn insisterede på sin ed som embedsmand, 
truede Falkenstein ham med, at han ville få påført en underofficer, der 
skulle tilse, at militærguvernørens ordrer blev udført. Amtmand Dahl 
fra Vejle blev arresteret for obstruktion og ført til hovedvagten. Mens tre 
amtmænd som nævnt lod sig kue, forsøgte Bille Brahe fra Skanderborg 
nu at blive fritaget for sit hverv, angiveligt på grund af helbredet. Det blev 
ham nægtet.
Den 10. juli annoncerede general von Falkenstein igen betaling af krigs-
kontributionen på 650.000 preussiske thalere.38 Den skulle betales af de 
nørrejyske købstæder. Købstæderne skulle i første omgang betale på land-
kommunernes vegne, men blev lovet erstatning for deres forskudsudlæg.
I forbindelse med, at fredspræliminærerne af 1. august 1864, og der-
med den anden våbenhvile, trådte i kraft, blev general von Falkenstein 
udpeget til tysk øverstkommanderende i Jylland.39 Regeringen accepte-
rede at meddele de jyske embedsmænd, at de skulle adlyde de ordrer, 
som Falkenstein udstedte. Ordren var ifølge de aftalte betingelser for 
fredsforhandlingerne i Wien, at Jylland skulle ernære den tyske armé. 
Aftalen tolkedes i øvrigt fra dansk side sådan, at jyderne havde fuldt krav 
på krigsskadeerstatning fra den 1. august til besættelsens ophør. Det imø-
dekom de allierede besættelsesmagter efter krigen omhyggeligt og uden 
alvorlige ophævelser. På den anden side fandt det preussiske militær pri-
sen på danske varer for høj og begyndte at importere varer fra Tyskland. 
Det danske toldvæsen nægtede at udlevere de tyske varer, der lå i forråd, 
før der var betalt told.40 Denne holdning medførte arrestation af den jyske 
overtoldinspektør.
38 Bekendtgørelse af 10.7.1864 fra Militair-Gouverneuren i Jylland, von Falkenstein. LAV, D-032, 
201, Vejle Rådstue, Kommunalbestyrelsen, Forskelligt vedr. krigen, 1864.
39 Rigsrådstidende. Forhandlinger på Folkethinget, 3die Overordentlige Samling 1865, 1022–
1023. Fredspræliminærerne var de aftalte betingelser for våbenhvilen under fredsforhand-
lingerne.
40 Liljefalk/Lütken: Vor sidste Kamp (note 2), 391.
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Fra preussisk side bestræbte man sig under den første våbenhvile på 
at få bragt tyske skibe, der kunne transportere en hærstyrke til Fyn, ind 
i da østjyske havne.41 Fra dansk side forsøgte man at bremse fartøjerne. 
General von Moltke var ivrig efter at erobre Fyn for at afskære de danske 
tropper på Als og hindre landsætning ved Fredericia.
Von Falkenstein fortsatte sin hårde linje i september og oktober.42 Han 
kunne nu med den danske regerings billigelse foreholde de jyske em-
bedsmænd, at de var underlagt guvernørens og ikke den danske kon-
ges ordrer. Guvernøren udstedte en række strenge anordninger i sidste 
halvdel af oktober, som ikke nåede at få nogen videre gyldighed. F.eks. 
ophævede han det danske postvæsen i Jylland; breve skulle så vidt mu-
ligt sendes med preussisk feltpost. Der skulle oprettes vinterkvarterer i 
jyske købstæder, og der skulle indrettes store vognparker. Han indførte 
stop for udbetaling af pensioner og understøttelser. Der skulle indføres 
told på varer fra øerne. Det blev forbudt at eksportere smør fra Jylland. 
Der skulle indføres forbud mod eksport af korn, slagtekvæg og andre 
levnedsmidler fra Jylland. Der måtte ikke distribueres danske blade, der 
ikke var trykt i Jylland.
Det blev fra dansk side i Wien og i Berlin søgt ad diplomatisk vej at 
afværge foranstaltningerne.43 De blev først hævet på datoen for fredens 
ikrafttrædelse, den 1. november 1864.
Falkensteins anordninger var led i det preussiske pres for at få Dan-
mark til at give sig ved forhandlingerne i Wien. Bismarck var under pres 
fra østrigerne, der ønskede at imødekomme augustenborgernes arvekrav 
til hertugdømmerne og at blande Det tyske Forbund ind i forhandlin-
gerne. Ministerpræsidenten så derfor gerne fredsaftalen trumfet igennem 
hurtigst muligt, så Preussen kunne gennemføre sin skjulte dagsorden, 
overtagelsen af hertugdømmerne.
41 Liljefalk/Lütken: Vor sidste Kamp (note 2), 391–392.
42 Niels Neergaard: Under Junigrundloven. En Fremstilling af Det danske Folks politiske Histo-
rie fra 1848 til 1866, II:2. København 1916/1973, 1493–1494.
43 Neergaard: Under Junigrundloven (note 42), 1494–1499.
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Forplejningssystemet i 1864: Samarbejdspolitik under tvang
På Kolding-Vejle-egnen, den sydlige del af Vejle Amt, varede den fjendt-
lige okkupation fra 18. februar, i Vejle fra 8. marts, til midt i november. Det 
gjorde amtet til det nørrejyske amt, der kom til at bære de hårdeste byrder 
med forplejning af de allierede preussisk-østrigske tropper. Finansmini-
ster C. N. David fremhævede under Rigsrådets folketingsdebat om krigs-
skadeerstatninger i oktober 1865, at langt over halvdelen af de varer, som 
„provideringskommissionerne“ købte, hidrørte fra Vejle Amts område.44
De preussisk-østrigske militærmyndigheder pressede bystyrer og am-
ter til at varetage administrationen af den forplejning, de kørsler og den 
indkvartering, som rekvireredes. De danske lokal- og regionalmyndighe-
der påtog sig opgaven. Det kunne afværge vilkårlige plyndringer af gårde 
og huse for kvægbesætninger og heste. Dertil kunne en dansk bestyrelse 
af forplejningsvæsenet sikre en nogenlunde rimelig og ligelig fordeling 
af byrderne. Som påvist kunne det medføre drastiske repressalier for de 
embedsmænd, som nægtede at adlyde tyske ordrer.
Der blev på tysk foranledning oprettet magasiner i Kolding og Vejle 
straks efter disse byers besættelse. I Kolding var det herredsfoged Saxild 
og amtsrådsmedlem Campen, der fik ansvaret for magasinets bestyrel-
se.45 Indkvarteringerne blev varetaget af borgerrepræsentanterne, snedker 
N.  Jørgensen og handskemager H. Jørgensen. Desuden indsattes en kør-
selsadministration. Alle tre købstæder oprettede sådanne forplejnings-, 
indkvarterings- og kørselskommissioner – Fredericia naturligvis først 
efter rømningen den 28. april. Amtmanden førte som forplejningskom-
missær tilsyn med forplejningsvæsenet.46 Derfor findes der i Vejle Amts 
arkiv 12 æsker med korrespondance og ikke mindst tusindvis af små blå 
rekvisitionssedler indsamlet til senere godtgørelse til leverandørerne. Det 
skal i øvrig bemærkes, at Vejle Amts befolkning også havde måttet ind-
kvartere og proviantere danske soldater.
Der blev også anmeldt mange erstatningskrav til de lokale myndig-
heder for ødelæggelser og tyverier. Når garversvend Gottlob Schmidt i 
Vejle anmeldte, at hans jernbeslåede pengekiste med en opsparing på 166 
44 Rigsrådstidende. Forhandlinger på Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1134–
1135.
45 Eliassen: Kolding (note 5), 473–474.
46 LAV, B-7, 7647–7658B, Vejle Amt: Regnskabsbilag, korrespondance m.v. vedrørende krigen 
1864.
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rdl. fra flere års „suurt“ arbejde den 24. april var stjålet, blev anmeldelsen 
sendt til Vejles byfoged. Det var jo et tyveri. Han havde forsynet sit brev 
med sin mesters og to svendes erklæringer om anmeldelsens rigtighed. 
Schmidt forbandt tyveriet med indlogerede østrigske soldater.47 Schmidt 
mente sig berettiget til at få erstattet sit tab. Det fik han nu ikke, for ifølge 
krigserstatningslovens § 6, stk. 1 erstattedes rede penge, ure og pretiosa 
ikke.48
Kontroverser med besættelsestyrkerne blev i første våbenhvileperiode, 
fra 12. maj til 30. juni, i høj grad overladt til Den kongelige, overordentlige 
Kommissær, der fik sæde i Horsens. Embedet beklædtes af stiftamtmand 
Dahlstrøm, Aalborg.
Landmændene blev alvorligt ramt pga. det store antal konfiskerede 
heste. På Vejle Amtsråds møde den 1. april 1865 bemærkede amtmand 
Dahl, at han havde skrevet til Finansministeriet for at gøre opmærksom 
på de store tab, mange af amtets beboere havde lidt ved, at fjenden havde 
berøvet dem deres heste.49 Tabene var faldet meget ulige. Nogle var berø-
vet alle eller de fleste af deres heste. Nu stod forårets vigtige markarbejde 
for døren og trækkraften savnedes såre. Dahl foreslog, at der udbetaltes 
forskud på krigsskadeerstatningerne. Ministeriet svarede, at det ikke så 
sig i stand til at give erstatning på daværende tidspunkt, hverken til en-
kelte klasser af krigsskadede eller til enkelte skadelidte. Man måtte altså 
pænt vente.
Forvaltningen af rekvisitionerne kom til at hvile på de danske myn-
digheder. Den omhyggelige udstedelse af regninger og kvitteringer og de 
omhyggelige regnskaber lagde op til, at de skadelidte skulle få erstatning 
og leverandørerne betaling for deres leverancer, så snart krigen var forbi. 
Under krigen var amterne og kommunerne kun i stand til at betale for 
en mindre del af leverancerne under krigen. Ved fredsforhandlingerne 
i London gav de preussiske og østrigske forhandlere tilsagn om, at man 
fra tysk side ville dække omkostningerne ved rekvisitionerne, så længe 
våbenhvilen varede.50 Det samme blev tilfældet under anden våbenhvile.
47 LAV, D-032, 201–202, Vejle Rådstue, Kommunalbestyrelsen, 1864: forskelligt vedr. krigen: 
Brev fra garversvend Gottlob Schmidt til Vejle Byfoged af 7.6.1864.
48 RA, 0037, 509, Finansministeriets sekretariat, kommissionerne ang. Krigsskadeerstatninger, 
Forhandlingsprotokol nr. 1.
49 Vejle Amtsraads Forhandlinger 1862–1870, Aar 1865, den 1ste April, 16, pkt. 6.
50 Claus Bjørn/Carsten Due Nielsen: Fra Helstat til Nationalstat. Dansk Udenrigspolitiks Histo-
rie 3. København 2003, 248.
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Oversigt over rekvisitionsadministrationen i Vejle Amt under  
og lige efter krigen
Rekvisitionsordningen i Vejle Amt 
Forplejning
 ‒ Forplejningskommissær for Vejle Amt var amtmanden – dertil var der  
 en særlig forplejningskommissær for Kolding
 ‒ Forplejningskommissioner i Kolding, Vejle og Fredericia:  
  Oprettelse af magasiner i købstæderne
 ‒ Sognefogeder stod for sognekommunernes leverancer
Indkvartering
 ‒ Indkvarteringskommissioner i købstæderne
Vejle Amts befordringskommission
 ‒ Befordringskommissioner i Kolding og Fredericia – i Vejle var kørsels- 
    administrationen underlagt amtsforvalteren: 
  Vognparker 
 ‒ Kørselsadministration på landet forvaltedes af sognefogederne
Lazaretter, bagerier, slagterier m.v.
Regeringskommissærer for Nørrejylland 
Kgl. Overordentlige Kommissær for våbenhvileperioden maj–juni (sæde i 
Horsens)
Kgl. Kommissær i Nørrejylland efter Freden i Wien 
 ‒  Varetaget af overpræsident Cosmus Bræstrup bistået af borgmester 
Christian von Jessen, Horsens
 
Krigsskadeopgørelser 
Finansministeriets erstatningskommission i.h.t. lov af 17. november 1865
 ‒  3 medlemmer, der var medlemmer af hvert amts  
erstatningskommission
Erstatningskommissioner i amterne og visse købstæder i.h.t. lov af  
17. november 1865
 ‒ Forberedende erstatningskommission januar–november 1865
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Folketingsmedlem Schytte oplyste som tidligere nævnt, at der i marts–
april stod 30.000 fjendtlige soldater fra 1 mil nord for Vejle og ned til 
Kolding.51 Som han bemærkede:
„(...) saa vil vistnok Enhver let indsee, at Forraadene , der skulle 
skaffes fra et så ringe District, snart maatte være udtømte, og at der 
maatte gribes til Indkøb langt tidligere der, end paa andre Steder.“
Der blev i Vejle Amt foretaget indkøb fra Ringkøbing Amt.52 Schytte fort-
satte:
„Reqvisitionssystemet blev conseqent gennemført i disse Dele af 
Amtet. Der blev paalignet uden Hensyn til, om en Egn kunde produ-
cere de Gjenstande, der fordredes eller ikke. Som et Eksempel herpaa 
skal jeg navnlig anføre, at Hvedemeel er blevet paalignet Hartkornet 
i de allermagreste vestlige Egne, hvor ingen Hvede kan groe.“
Preussen og Østrig-Ungarn betaler forplejningsudgifter for  
våbenhvileperioderne
Der blev efter Wienerfredens ikrafttræden oprettet et embede som kon-
gelig, overordentlig kommissær for Nørrejylland efter våbenhvilen.53 Fra 
dansk side havde man ønsket en kommissær fra anden våbenhviles start, 
men det blev afvist fra tysk side. Som kommissær blev udpeget gehejme-
råd C. Bræstrup, der var overpræsident i København.54 Ved fredsaftalen 
i Wien var som anført preusserne og østrigerne gået ind på at dække 
udgifterne til forplejning i våbenhvileperioderne 12. maj–29. juni i og 1. 
august–1. november. Ikke mindst i den sidste våbenhvileperiode spredte 
den allierede kommando soldaterne over et større område for at sikre 
gode og stabile forsyninger.
51 Rigsrådstidende. Forhandlinger på Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1139.
52 Se LAV, B-7, 7654 (note 46).
53 Kommissærens arkiv befinder sig på LAV (OX-2B2). Den store æske papirer, kommissærens 
virke afsatte, synes arkiveret hos borgmester Chr. von Jessen i Horsens. Von Jessen udførte 
en væsentlig del af forhandlingsopgaverne på kommissærens vegne.
54 LAV, OX-2B2, Den kgl. Kommissær for Nørrejylland, 2, diverse dokumenter: korrespondance 
ang. amternes fordringer under våbenhvilen, Chr. von Jessen til konseilspræsident Krag-
Juel-Vind-Frijs, 18.3.1866. Bræstrup var tidligere politidirektør for København.
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Borgmester i Horsens, Chr. von Jessen, fik af kommissæren til opgave 
at tage del i opgørelsen af de danske tilgodehavender hos de østrigske 
og preussiske militærmyndigheder for våbenhvileperioderne. Von Jessen 
havde ikke blot været talsmand for de internerede ti embedsmænd i marts 
og april, men havde også opbygget et meget velordnet forplejningskontor 
i Horsens.55 Som Jessen beskrev det i et brev af 15. marts 1866 til gehejme-
præsident grev Krag-Juel-Vind-Friis, udførtes opgørelsen i Kolding af en 
kommission bestående af den østrigske oberst von Abel, den preussiske 
intendanturråd Igel og borgmester Chr. von Jessen selv. Her nåede man 
frem til et beløb på 250.000 preussiske thaler, som udbetaltes til von Jes-
sen, som sendte beløbet videre til Finansministeriet, der så kunne fordele 
pengene på amterne.
Beløbet blev udbetalt fra de såkaldte jyske intrader, de skattebeløb, 
der var opkrævet hos den jyske befolkning. Beregningen blev betragtet 
som foreløbig, så von Jessen måtte rejse ned til de allieredes tidligere mi-
litærguvernør i Jylland, generalløjtnant Vogel von Falkenstein – der ni 
måneder tidligere angiveligt havde truet von Jessen med dødsstraf. De 
mødtes i Altona den 14. december 1864. Her fik Jessen overdraget et ud-
førligt regnskab for de to parters forplejning i våbenhvileperioderne.56 Jes-
sen medbragte oversigter over amternes opgjorte, ikke indfriede fordrin-
ger. Med von Falkensteins ihærdige hjælp lykkedes det at overvinde den 
preussiske intendanturs uvilje mod at indfri fordringer for kørsler og for 
forplejning, som der ikke var kvittering for, men dog rekvisitioner på. Det 
indbragte 30.000 preussiske thaler. Den preussiske intendantur krævede 
legitimering for en række andre poster, som von Jessen ikke kunne levere 
den ønskede dokumentation for. Von Jessen var således af den opfattelse, 
at der ikke blev ydet fuld dækning for de allierede troppers forplejning i 
våbenhvileperioderne.
55 Se LAV, OX-2B3, 1–29, Hovedkontoret i Horsens for fjendtlige troppers forplejning.
56 Forarbejder til og aftaler vedrørende regnskabet findes i kommissærens arkiv, LAV, OX-2B2, 2, 
Den kongelige kommissær for Nørrejylland, 1864, diverse dokumenter: Aftaler „Verhandelt, 
Kolding, den 19. November 1864“ og „Verhandelt, Altona, den 14. December 1864“. Desuden: 
„Verzeichniss der von den Jütischen Ämtern eingerichtete Liquidationen über die seit den 2. 
August d. J. von die K.K. und Kgl. Preuss. Truppen verabreichte Verpflegung sowie Vorspann-
Kosten“. I læg kaldet „Almindelige Sager og Bilag for Vaabenhvilefordringerne“.
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Krigsskadeerstatningerne
Den lov, der regulerede den krigsskadeerstatning, som den danske stat 
under krigen havde lovet at ville udbetale, kom bemærkelsesværdigt sent, 
nemlig den 17. november 1865. Regeringens forklaring på forsinkelsen 
var, at Finansministeriet havde afventet amternes opgørelser. Den for-
udgående Rigsråds- og Landstingsdebat foregik i oktober 1865 og var 
både lang og meget detaljeret.57 Det ses i Vejle Amtsråds forhandlinger 
for 22. december 1864 og 20. januar 1865, at Indenrigsministeriet ved en 
skrivelse havde beordret nedsat en komité til foreløbig opgørelse af krigs-
skadeerstatningerne i Vejle Amt.58 Sagen var således forberedt i god tid før 
lovforslagets behandling.59
Der blev uden tvivl oprettet lignende komiteer i alle de nørrejyske am-
ter. Formand for Vejle Amts krigserstatningskommission blev amtmand 
Dahl. De øvrige medlemmer var to amtsrådsmedlemmer og et medlem 
fra hver af de tre købstæders kommunalbestyrelser.60
Et ivrigt debatteret spørgsmål i Rigsdagen var, om rekvisitioner skulle 
refunderes efter de priser, der var betalt ved transaktionerne i 1864, el-
ler om de skulle følge kommissionens fastlagte takster. Loven fastlagde 
udtrykkeligt, at den danske stat ydede jyske borgere og andre borgere, 
der ejede ejendom i Jylland, erstatning for krigsskade, inklusive for de re-
kvisitioner, som fjenden havde foretaget. Der blev afsat 6 millioner rdl. til 
erstatningerne. Ifølge Erstatningskommissionens indberetning til Finans-
ministeriet fra 26. juni 1866 udgjorde denne sum det beløb, som de hidtil 
opgjorte erstatningskrav løb op i.61 For dokumenteret skade udbetaltes ⅓ 
i rede penge og ⅔ i 4 % statsobligationer. For leverancer direkte til tyske 
myndigheder betaltes efter købs- eller vurderingspris. I andre tilfælde 
skulle der anvendes faste takster pr. tønde korn eller pund brød og an-
57 Rigsrådstidende, Forhandlinger på Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1. be-
handling: 1018–1104, 2. behandling: 1108–1214, 3. behandling: 1217–1282.
58 Vejle Amtsraads Forhandlinger 1862–1870, Aar 1864, den 22.12.1864 og den 20.1.1865, 10, pkt. 6.
59 I Vejle amt havde kommissionen flg. medlemmer: Amtmand Dahl, amtsrådsmedlemmerne 
proprietær Lorenzen, Ødstedgård, og sognefoged Jesper Jørgensen, Bøgballe, samt for køb-
stæderne prokurator Wadum, Vejle, og kaptajn Hansen, Fredericia.
60 Amtsrådsmedlemmerne var proprietær J. C. Worm og proprietær Th. P. Sabroe. For Vejle 
sagfører Wadum, for Fredericia sagfører Broe og for Kolding forligsmægler R. Jørgensen. 
Wadum og Broe var borgerrepræsentanternes formænd.
61 RA, 0037, 508, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat, Kommissioner ang. 
krigsskadeerstatning i henhold til lov af 17.11.1865, diverse dokumenter: Beretning indgivet 
til Finansministeriet 26.6.1866.
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dre fødevarer.62 Til at foretage den samlede fordeling af erstatningssum-
men nedsattes en krigsskadeerstatnings-kommission, der blev underlagt 
Finansministeriet. I hvert amt skulle der nedsættes en erstatningskom-
mission, der samlede bevislighederne for tab og rekvisitioner. Kommis-
sionerne blev sammensat af den overordnede erstatningskommissions 
tre medlemmer, der skulle være repræsenteret i alle ti nørrejyske amters 
kommissioner, sammen med den stedlige amtmand, to amtsrådsmedlem-
mer og to borgerrepræsentanter fra amtets købstæder. Opgørelserne giver 
et ganske dækkende indtryk af krigens materielle følger.
Magasinernes restbeholdninger, huder, talg og lazaretudstyr blev solgt 
og indtægten tilgik staten. Tilgodehavender for våbenhvileperioden ind-
gik i det samlede regnskab i henhold til aftaler mellem den danske rege-
ringskommissær og den fjendtlige overkommando.
Som formand for Krigsskadeerstatningskommissionen udnævntes 
amtmand Dahlerup, Odense.63 De andre to medlemmer var hofjægerme-
ster van Deurs, Bødstrup, og grosserer J. F. Carøe, København. Man knyt-
tede også en sekretær, Buckheister, til kommissionen. Med loven som ret-
ningslinje rejste Finansministeriets kommission rundt til de jyske amter, 
hvor der blev foretaget en nøje opgørelse af erstatningskravene.64 Det kan i 
øvrigt ses, at nogle byer havde deres egne erstatningskommissioner, såle-
des Fredericia, hvor der var usædvanligt mange erstatningskrav.65 Opgø-
relserne skete amt for amt. Resultaterne ses i tre forhandlingsprotokoller, 
en kopibog og pakker med andragender og opgørelser. Ifølge formanden 
samlede kommissionen desuden 87 pakker bilag med erstatningskrav.66 
I materialet er alle anerkendte krav på erstatning pertentligt registreret.
Nogle former for erstatningskrav fandt kommission ganske logisk, at 
den ikke kunne imødekomme. Erstatningslovens § 6, stk. 3 bestemte, at 
hvor krigshandlinger havde hindret dyrkning af jorder, eller havde hin-
dret handel og håndværk, og dermed berøvet udøverne deres normale 
indtægt, påtog staten sig ikke at yde erstatning efter skøn. Heller ikke 
62 Taksterne blev angivet i loven af 17.11.1865.
63 RA 0037, 509, Forhandlingsprotocol for Krigsskadeerstatningscommissionen i Jylland, I, for-
handlingsprotokoller og kopibog.
64 Arbejdsmetoden er skildret i skrivelse af 7.8.1867 fra amtmand Dahlerup til finansminister 
Fonnesbech i anledning af krav fra Rigsrevisionen om mere nøjagtige tal for krigsskadeer-
statningskommissionens udgifter under dens arbejde, ikke mindst rejserne. Se RA 0037, 
508, Budgetdepartementet (note 61).
65 Disse erstatningskommissioner har muligvis været underafdelinger af de amtslige erstat-
ningskommissioner.
66 Disse bilag ses ikke at være bevaret.
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flytningsomkostninger dækkedes, undtagen for Fredericias indbyggere. 
Her havde forholdene været så specielle, at der efter skøn kunne kompen-
seres for omkostninger ved flytninger.
Erstatningerne
I nedenstående tabel 1 ses Krigserstatningskommissionens afsluttende 
opgørelse af de uddelte erstatningssummer. De er som tidligere anført 
ikke udtryk for alt, hvad fjenden rekvirerede eller ødelagde. Dels betalte 
Preussen og Østrig for forplejning i våbenhvileperioderne – størstedelen 
som anført først efter krigens ophør. Andet var udbetalt som forskud fra 
Finansministeriet eller skaffet på forskellig vis af amterne. Vejle amt rejste 
i 1864 således under besættelsen 174.000 rdl. til forplejningen.67
Tabellen viser, at Vejle Amts tilgodehavende var på 2.077.850 rdl. ud af 
en samlet opgjort sum på 5.521.498 rdl. Summen omfattede også magasi-
nernes beholdninger, som staten solgte. Det svarer til 38 % af det samlede 
erstatningsbeløb. Randers amt modtog den næststørste sum med Skan-
derborg og Ribe som modtagere af de tredje- og fjerdestørste erstatnings-
beløb. Randers Amt var større end Skanderborg Amt og havde en større 
befolkning. De mindste beløb tilfaldt Hjørring, Thisted og Ringkøbing 
amter, der kun blev perifert ramt af krigen.








Hjørring 1.304 55.611 – 56.915
Vejle 136.276 1.985.899 5.675 2.077.850
Skanderborg 26.466 616.996 3.278 646.741
Århus 27.010 406.647 1.457 435.115
Randers 45.235 664.116 27 709.379
Aalborg 20.395 299.107 1.339 320.841
Ribe 7.142 592.997 – 600.139
67 LAV, B-007, 7634, Vejle Amt, Regnskabsbilag, Summarisk (Oversigt) over til Forpleiningen 
under Okkupationen modtagne og anvendte Summer.
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Ringkøbing 500 233.727 – 234.227
Thisted 1.458 104.019 – 105.478
Viborg 20.834 292.521 1.450 314.806
I alt 286.620 5.251.640 13226 5.501.491
Kilde: RA, 0037, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat. Kommissioner angå-
ende krigsskadeerstatning i.h.t. lov af 17. november 1865: Beretning indgivet til Finansmini-
steriet, 26. juni 1866.
Rundeligt kan det siges, at Vejle Amt fik tilkendt knap 2,1 millioner rdl. 
i krigsskadeerstatning. Der blev generelt fremsat noget højere krav på 
erstatning, end det beløb kommissionen nåede frem til i juni 1866.68 Kom-
missionen var blevet pålagt visse begrænsninger med de 6 millioner rdl., 
der blev afsat til formålet. Fra de jyske amters side fremlagdes samlede 
krav på erstatning for 6,45 millioner rdl. Den udbetalte sum blev på 5,5 
mio. rdl. For Vejle Amt var det summarisk opstillede krav på 2.497.206 
rdl.69 Dette beløb fik erstatningskommissionen nedsat med en halv mil-
lion rigsdaler. Det skete bl.a. ved bistand fra Finansministeriets revision 
af opgørelserne. En del krav blev sikkert strammet af klagerne, andre 
viste sig helt uretmæssige. Kommissionen fremhævede ved arbejdets slut-
ning, at de 5,5 millioner rdl. var det beløb, der var regnet ud i amternes 
erstatningskommissioner. Beløbet er vanskeligt at relatere til nutiden, 
men en indikation af beløbets størrelse er, at den gennemsnitlige årlige 
statsindtægt i det danske monarki fra 1855/56 til 1863/64 var ca. 6,9 mil-
lioner rdl.70
Til udbetaling til Vejle Amt i erstatninger opgjordes en sum af 1.957.578 
rdl. Af denne sum skulle to tredjedele betales i obligationer, altså ca. 
1.305.100 rdl.71 I kontanter skulle således udbetales 652.478 rdl. Beløbet 
blev dog, som det i datidens regnskabstermer hed, afkortet med 163.333 
rdl. modtaget fra de allierede krigsmagter og 226.835 rdl., som amt og 
kommuner havde modtaget som lån. Samlet afkortedes det kontante be-
68 RA, 0037, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat, Kommissioner angående 
krigsskadeerstatning i henhold til lov af 17.11.1865: Beretning indgivet til Finansministeriet, 
26.6.1866.
69 Vejle Amtsråds Forhandlinger, 1.4.1865, 22.
70 Albert Olsen: Studier over den danske Finanslov 1850–1864. København 1930, 310–311.
71 Her refereres også til Vejle Amts Erstatningskommissionscirkulære af 21.3.1866. Fra: LAV, 
D-032, 201–202, Vejle Rådstue, Kommunalbestyrelsen, Forskelligt vedr. krigen 1864.
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løb inklusive betaling for forplejning under udmarchen fra Nørrejylland 
med 404.846 rdl. Det kontante restbeløb til udbetaling i juni–juli 1866 var 
således kun 247.632 rdl.
Tabel 2 
Krigsskadeopgørelsen i Vejle Amt fordelt på købstæder og landsogne –  
Angivet i hele rigsdaler (rdl.) 




Købstæderne i alt 623.437
Landsognene i alt 1.328.466
Modtaget før krigsskadeerstatningernes udbetaling i juni 1866
Af Jyllands Intrader (2. våbenhvileperiode) 163.333
Af statskassen 219.000
Indbetalt af den fjendtlige okkupationsarmé for udmarchen i 
november 1864
14.677
I alt forud for endelig opgørelse 397.010

























Øvrige landsogne ca. 685.010
 
Kilde: RA, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat, Kommissioner ang. krigser-
statning i.h.t. lov af 17. november 1865, forhandlingsprotokol nr. 1 og 2.
 
Af den opgjorte sum i Krigsskadeerstatningskommissionens forhand-
lingsprotokoller nr. 1 og 2 udgjorde de tre købstæders andel 623.437 rdl. 
Fredericia tildeltes den højeste erstatningssum blandt de tre købstæder. 
Der er i protokollen anført 1.466 poster for erstatninger til byens borgere 
plus nogle erstatninger til kommunen. Bombardementet den 20 og 21. 
marts samt de mange fraflytninger har uden tvivl bidraget til det høje 
tal. De mange tomme huse har fristet fjenden, og dertil nedbrændte 33 
ejendomme og 90 andre blev beskadiget. Kolding fik tilkendt en næsten 
lige så høj erstatningssum. Med færre indbyggere end i Fredericia var 
erstatningen pr. indbygger således størst i Kolding, der fungerede som 
hovedkvarter for fjendens tropper.
Landsognene tilkendtes mere end dobbelt så meget som købstæderne, 
nemlig 1.328.466 rdl. Største erstatningsbeløb tilkendtes Smidstrup-Skæ-
rup sognekommune, der fik dækket sine krav med 51.575 rdl. Sognekom-
munen med de to sogne havde omkring 2.200 indbyggere. Beliggende i 
Trekantsområdet mellem Vejle og Fredericia var kommunen særlig berørt 
af den tyske belejring af Fredericia. Flere omgivende sogne oplevede, jf. 
tabel 2, også tunge udskrivninger, således Taulov, Herslev og Gauers-
lund. Eltang-Sdr. Vilstrup, Starup-Ø. Nebel og Harte-Bramdrup kommu-
ner ved Kolding var også hårdt ramte af udskrivninger. Nogle vestlige 
kommuner fik derimod udbetalt under 1.000 rdl.
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I et cirkulære fra Vejle Amts erstatningskommission erkendtes det 
åbent, at man ikke kunne udbetale hver enkelt skadeslidte det ham tilfal-
dende erstatningsbeløb.72 Kommunerne havde udbetalt forskud til priva-
te, som kommissionen ikke havde kendskab til. Derfor udbetaltes erstat-
ningerne til hver enkelt kommune, hvis bestyrelser derefter måtte fordele 
midlerne efter de kommunevise opgørelser, der var foretaget. Man mente, 
at kun et punkt i opgørelserne var usikkert. Det var indkvarteringerne, 
som der i landkommunerne så godt som ikke fandtes bevis for. Det blev 
overladt kommunalbestyrelserne ud fra deres lokalkendskab at søge at 
fordele erstatningssummerne efter de tab, de enkelte ejendomsbesiddere 
mentes at være påført.
Hvori bestod nu de rejste og indfriede krav i Smidstrup-Skærup sog-
nekommune? Regnskabet kan kort sammenfattes således:73
Tabel 3: Erstatning for rekvisitioner i Smidstrup-Skærup Kommune 1864 





Indkvartering uden forplejning 10.861
Kørsler og ægter 16.295
Benyttelse af smedeværksted 10
27 heste 6.256 
I alt 51.575
 
Der var ingen ekstraordinære årsager til det høje erstatningsbeløb som 
plyndringer, ildebrande eller deslige. Det høje beløb var skabt af omfat-
tende magasinleverancer, indkvartering og kørsler. Dertil blev der rekvi-
reret 27 heste – ejerne og værdien er omhyggeligt angivet. Det var altså 
mængden af rekvisitioner i den store kommune, der skilte den fra andre 
og så formentlig dens beliggenhed.
72 Som i note 56.
73 RA, 0037, 509: Finansministeriets sekretariat, Kommissionerne ang. Krigsskadeerstatninger, 
Forhandlingsprotokol nr. 1, 42–43.
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Ubudne gæster
En præstedatter, Agnes Gad fra Børkop, beskrev i sin dagbog en indkvar-
tering på en gård i Velling i Smidstrup sogn.74 Den 24. april 1864 kørte 
Agnes med sin far til en gårdmandsfamilie Hansen i Velling i Smidstrup 
Sogn. En datter, Sofie Hansen, var Agnes’ veninde. Her skulle der være 
barnedåb, som skulle foregå i Smidstrup kirke. Lige da selskabet fra går-
den var klar til at køre til kirken, kom en nabokone løbende og sagde, 
at der kunne ventes indkvartering hvert minut. Straks efter kom tre-fire 
østrigere ind ad porten for at bese lejligheden, hvor de ville have indkvar-
tering. Deres regiment ville ankomme omkring kl. 1:
„(...) det var i Sandhed ikke i nogen Henseende Spøg, da der meldtes 
et helt Kompagni med tilhørende Officerer og Underofficerer! Han-
sen havde akkurat Furage nok, men ikke en Smule for meget. Blev 
den Masse nogle Dage, hvad saa?“
Der var dækket bord til dåbsfesten i storstuen. Det måtte nu flyttes til 
to mindre stuer. En furér kom tilbage og meddelte, at kun staben skulle 
ligge på gården, ikke hele kompagniet. Men det var dog en oberst med to 
adjudanter, skriver og tjenere, officerernes heste og en del bagagevogne. 
Man fik pyntet spisestuen op, så den så helt hæderlig ud. Den østrigske 
oberst var meget forekommende og sad pænt med ved festen. Veninden, 
Sofie, sad og spillede, og så blev der hentet en østrigsk „kapelmester“ ind, 
som spillede for selskabet. Og Agnes bærer over med de forekommende 
østrigere.
Agnes fortæller den 19. maj, hvordan de østrigske soldater havde et 
godt øje til jomfru Hansen, køkkenpigen i Børkop Præstegård, og kiggede 
ind til hende i køkkenet. Hun vendte ryggen til og lod sig ikke afficere. 
Hun tog dog imod et billede fra en Hauptmann. Ellers gyste Agnes over 
soldaternes megen svir og keglespil. Nogle østrigere jodlede for dem på 
Steiermarksk manér, men det faldt ikke i Agnes’ smag. Sådan var indkvar-
teringerne et svært kors for befolkningen, men også en kilde til oplevelser 
og møder med fremmede.
74 Agnes Gads Dagbog 1864 – forholdet til de fremmede soldater. Fra: www.danmarkshisto-
rien.dk/leksikon-og-kilder: Krigen 1864.
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Spørgsmålet om tilegnelse af tømmer  
og palisader fra Fredericias befæstning
Fredericia blev belejret midt i marts, og den 20. og 21. marts søgte de 
preussiske enheder foran byen at bombardere den til overgivelse med 
2.900 granater.75 Resultatet var 35 nedbrændte og 90 beskadigede huse i 
byens nordlige del. Heriblandt var garnisonssygehuset med 200 patienter. 
Kommandanten, N. C. Lunding, nægtede at overgive fæstningen. En del 
af civilbefolkningen havde allerede taget flugten, da det måtte forventes, 
at en fæstningsby ville blive udsat for kampe og granater, og flere fulgte 
nu efter.76 De preussiske enheder var imidlertid ikke i stand til at gennem-
føre større angreb før efter Dybbølslaget. På grund af krigstilstanden og 
rømningen den 28. april blev der ikke som vanligt gennemført brandrets-
forhør i byen dagen efter brandene, men først ultimo august 1864, hvor 
indbyggerne begyndte at vende tilbage. Der gennemførtes nu 43 forhør, 
der viste, at granater var en hovedårsag til brandene, men også antæn-
delse ved brande i naboejendomme forekom. De mange brande forårsa-
gede en veritabel ildstorm, der tvang beboerne til at forlade deres huse og 
opgive at bekæmpe brandene.
Krigsministeriet nedsatte pr. 31. august 1866 en kommission, der skulle 
finde en løsning på det problem, at dansk krigsmateriel efter rømnin-
gen af Fredericia var kommet i privates hænder.77 Det var konstateret, 
at befolkningen især i de omgivende landkommuner havde forsynet sig 
med brædder, hele palisader, jern og andet, efter at såvel forposterne som 
fæstningen var rømmet. Det var især gået ud over den fremskudte lejr. 
Problemet var i så henseende, at det fra østrigsk side var blevet folk tilladt 
at afhente materiellet. Feltmarskal Wrangel gav efter indtagelsen af den 
rømmede fæstning ordre til at nedbryde voldene, og borgere og bønder 
blev udkommanderet til gravearbejdet.78
Østrigerne, der overtog byen, lod krudtmagasiner på de fem bastioner 
bortsprænge. Man søgte også at få brændt blokhuse og palisader, men 
75 Senest omtalt i Erik Ingemann Sørensen: 1864. En guide i krigens fodspor. København 2013, 
184–191.
76 Det fremgår af Fredericia brandretsprotokol i LAV, D-06, 387, Fredericia Rådstue, brandrets-
protokol 1761–1867.
77 RA, 1055–034, Krigsministeriet, Kommissionen ang. Statens Mellemværende i Fredericia, 
nr. 3, Forhandlingsprotokol for Fredericia, 1866–1867. III: Indgående skrivelser til Kommis-
sionen, 2den Generalkommando, 4.9.1866.
78 Ingemann Sørensen: 1864 (note 75), 193–196.
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valgte derefter at lade borgere og lokale bønder afhente materiale. Disse 
har vel følt sig svigtet af den danske hær, der rømmede fæstningen den 28. 
april og ment, at det gode tømmer ikke skulle gå til spilde. En anden kør-
selsbyrde blev den at køre fæstningens 200 kanoner til Flensborg, hvorfra 
de blev sendt videre sydpå per bane.
Det hindrede dog ikke Krigsministeriet i at søge træmateriellet til-
bageleveret eller – hvis det ikke kunne lade sig gøre – at få erstattet de 
mængder, de gode borgere havde tilegnet sig på østrigsk tilskyndelse. 
Problemet for kommissionens nidkære medlemmer var at få en præcis 
angivelse af mængderne, når de famøse brædder var hentet to år tidligere. 
Her var der dog hjælp at få fra informatører.
Kommissionen fik som formænd major Glahn og auditør i Fredericia, 
H. Dahlerup.79 Der skulle findes en eller to kommunalrepræsentanter fra 
hver kommune til at møde frem for kommissionen. Kommissionen fik 
ingen „tvangsmyndighed“. Kommissionen skulle søge at opnå aftaler om 
betaling for de „afhentede“ materialer. Insisterede folk, der havde hentet 
materialer på at tilbagelevere disse, skulle de overdrages fæstningskom-
mandoen i Fredericia.
Trods sit manglende mandat til straffeforanstaltninger gennemførte 
kommissionen en række møder, hvor man indkaldte de udpegede „syn-
dere“. Ved første møde afhørtes avlsmand Hans Jørgen Pedersen, der 
efter byens rømning af den konstituerede borgmester, kaptajn Hansen, 
havde fået tildelt visse politiopgaver.80 Da øvrigheden havde observeret 
bortkørslen af brædder og deslige, fik han til opgave at optegne navnene 
på de folk, der bortkørte materialer. Som regel var materialet hentet ved 
skanse nr. 2 i den befæstede lejr. Det var en af de forposter, fæstningens 
kommandør, generalmajor Lunding, havde ladet opføre fra januar 1864.
En sag kan illustrere kommissionens nidkærhed. H. J. Pedersen havde 
observeret en ukendt person, der siden viste sig at være gårdmand og 
tidligere smed Hans Sørensen fra Brøndsted Mark. Denne var observeret i 
færd med at bære halm til to brændende vandvogne. Disse blev afbrændt 
for, at smeden kunne få jernbeslagene med sig. Ved det senere forhør 
påstod han, at en østrigsk officer havde antændt vognene og opfordret 
ham til at forsyne sig med jernet. Han var på stedet for at afhente brædder 
og andet materiale, da han blev anråbt af østrigske soldater, der spurgte 
79 Glahn betegnes i kommissionens protokol III som „Høistcommanderende Ingenieurofficer 
under 2. Generalcommando“.
80 RA, 1055–034 (note 77): Udskrift af Elbo, Brusk og Holman Herreders Politiprotokol.
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om han ville købe to vogne, en stor arbejdsvogn med vandtønde og en 
tohjulet vandvogn. Det ville han ikke. Da han kort tid senere kom tilbage, 
så han angiveligt, at der var sat ild til vognene. Nu spurgte soldaterne 
ham, om han ville købe jernet fra vognene. Det indvilligede smeden i. Da 
han nu skulle afvente, at vognene udbrændte, hentede han selv halm for 
at fremskynde processen. Det var det, Jørgen Pedersen observerede og 
i 1864 indberettede til borgmesteren. Sørensen tilbød nu kommissionen 
at erstatte vognene. H. J. Pedersen og husmand Jonas Thomsen, de to 
„politivikarer“, førtes som vidner, og de havde ikke set, hvem der havde 
antændt ilden, men de havde set Sørensen bære halm til for at fremme 
afbrændingen af vognene.
I alt hentede 536 beboere fra landdistrikterne og 370 indbyggere fra 
købstaden og bymarken materiale, som blev afregnet med kommissio-
nen.81 Den omhyggelige opgørelse viser, at kommissionen af 31. august 
1866 hentede en indtægt på 2.133 rdl. hjem. Formålet må formodes ikke 
primært at have været økonomisk kompensation, men en moralsk straf 
til de upatriotiske borgere for at bidrage til de østrigske forsøg på at uska-
deliggøre fæstningen og for tilegnelse af materiel tilhørende den danske 
hær. Beløbet var beskedent i sammenligning med de 246.000. rdl., der blev 
afsat til krigsskadeerstatninger til Fredericia, for ikke at tale om de beløb, 
der blev udbetalt til Trekantområdets landsogne.
Status
Vejle Amt blev som helhed ikke hårdt ramt af krigshandlingerne i 1864. 
Værst gik det ud over Fredericia, der blev bombarderet og delvist ødelagt 
den 20. og 21. marts. Der var kampe rundt om Vejle den 8.–10. marts, men 
general Hegermann-Lindencrone valgte tilbagetoget nordpå. Vejle Amt 
blev dog ramt af den tyske jernhånd, når det gjaldt rekvisition af forplej-
ning og fourage, kørsler og indkvartering. Den tyske overkommando på-
førte amter og byråd opbygningen af en rekvisitionsadministration. Der 
blev lagt ud med drastiske krav, og alvoren i de tyske ordrer blev under-
streget ved indkaldelsen til møde hos feltmarskal Wrangel i Kolding og 
den efterfølgende tilfangetagelse af fire amtmænd og syv borgmestre, der 
bragtes til Rendsburg som gidsler. Lignende drastiske forholdsregler blev 
81 RA, Krigsministeriet, 1055-034, 1–2, Kommissionen af 31.8.1866 ang. Statens mellemvæ-
rende med Fredericia. Liste I: Fredericia Kjøbstaad og Mark, Liste II: Landdistrikterne.
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taget i forsøget på at inddrive en krigsskat på 650.000 preussiske thaler. 
Der foreligger tilsyneladende intet regnskab for opkrævningen, men hele 
beløbet synes på ingen måde at være kommet ind. Besættelsesmagterne 
gik hårdhændet frem over for kommunalbestyrelserne og sendte dem i et 
dog hurtigt afsluttet fangenskab.
Artiklen har koncentreret sig om det samlede omfang af krigsskaderne 
og de efterfølgende erstatninger. Der findes et materiale, der muliggør 
detaljerede analyser af rekvisitionernes omfang og natur. Det er i denne 
sammenhæng valgt at belyse erstatningernes omfang og skadernes geo-
grafiske fordeling. Den samlede opgørelse viser, at Vejle Amt fik tilkendt 
næsten 40 % af den samlede nørrejyske erstatningssum. Det økonomiske 
pres på civilbefolkningen var hårdere her end i noget andet amt – også 
hårdere end i Aabenraa Amt og andre nordslesvigske amter, jfr. Leif Han-
sen Nielsens bidrag. Det falder uden for denne artikels ramme at under-
søge borgernes og bøndernes reaktioner på de hårde udskrivninger og 
på de ca. 2 millioner rdl., der blev ydet i krigsskadeerstatninger. Vejles 
amtmand Dahl erkendte offentligt, at især indkvarteringerne på landet 
ikke kunne kompenseres i tilstrækkelig grad.
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Vejle blev besat den 8. marts 1864. Her ses østrigsk infanteri klar  
til parade på Kirketorvet. Foto fra historiskatlas.dk. 
Vejle wurde am 8. März 1864 besetzt. Auf dem Bild bereiten sich österreichische  
Infanteristen auf eine Parade auf dem Kirchplatz vor. Foto aus historiskatlas.dk.
Illustrationer / Abbildungen | Jørgensen
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De 10 nørrejyske embedsmænd, som i 1864 blev fængslet og ført til Rendsborg.  
Siddende fra venstre: Amtmand C.B.A. Dahl, Vejle, stiftamtmand T.C. Dahl, Aarhus, stift-
amtmand H.C. Nielsen, Ribe, amtmand I.C. baron Bille-Brahe, Skanderborg. Stående fra 
venstre:Borgmester A.F. Bülow, Skanderborg, overauditør A.S. Ørsted, Vejle, borgmester 
A.P.Th. Meinert, Ribe, overauditør M.A. Monrad, Kolding, borgmester J.A.F. Bagger, Varde, og 
borgmester J.C. von Jessen, Horsens. Samtidigt foto gengivet efter Franz von Jessen:  
Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker. I. København 1943.  
Die zehn Beamten aus Nordjütland, die 1864 gefangen genommen und nach  
Rendsburg gebracht wurden. Sitzend von links: Amtmann C. B. A. Dahl, Vejle,  
Bezirksamtmann T. C. Dahl, Aarhus, Bezirksamtmann H. C. Nielsen, Ripen, Amtmann I. C. 
Baron Bille-Brahe, Skanderborg. Stehend von links: Bürgermeister A. F. Bülow, Skander-
borg, Militärgerichtsrat A. S. Ørsted, Vejle, Bürgermeister A. P. Th. Meinert, Ripen,  
Militärgerichtsrat M. A. Monrad, Kolding, Bürgermeister J. A. F. Bagger, Varde, und Bürger-
meister J. C. von Jessen, Horsens. Zeitgenössisches Foto aus Franz von Jessen:  
Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker. I. København 1943.
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Eduard Vogel von Falckenstein (1797–1885) var fra december 1863  
generalstabschef hos general Wrangel, men udnævntes i april 1864 til  
guvernør over Nørrejylland. Fra Illustrirte Zeitung 1864 II, 77.
Eduard Vogel von Falckenstein (1797–1885) war ab Dezember 1863  
Generalstabschef bei General Wrangel. Im April 1864 wurde er jedoch zum 
 Gouverneur von Nordjütland ernannt. Aus Illustrirte Zeitung 1864 II, 77.
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Hesterøverier begået af Windischgratz-Dragoner og Lichtenstein-Husarer paa Morsø.  
Fra C. Baagøe m.fl.: To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark i 1864.  
København 1865.   
Diebstahl von Pferden, begangen von Windischgrätz-Dragonern und Liechtenstein-
Husaren auf der Insel Mors. Aus C. Baagøe u. a.: To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i 
Danmark i 1864. København 1865.
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Preussiske soldater har deres hyr med beslaglagte kreaturer på pladsen foran  
Domkirken i Aarhus. Fra C. Baagøe m.fl.: To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i  
Danmark i 1864. København 1865.
Preußische Soldaten haben so ihre Schwierigkeiten mit dem beschlagnahmten Vieh  
auf dem Platz vor dem Dom in Aarhus. Aus C. Baagøe u. a.: To hundrede Træsnit. Tegninger 
fra Krigen i Danmark i 1864. København 1865.
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En brandtomt i Prindsessegade i Fredericia. Fra C. Baagøe m.fl.:  
To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark i 1864. København 1865.
Eine durch Feuer entstandene Lücke in der Häuserzeile der Prindsessegade in Fredericia. 




Ein Amt im Krieg – die Verwaltung, die Zivilbevölkerung und 
die Besatzungsmächte im Amt Vejle 1864
Der Krieg 1864 gehört zu den am gründlichsten dargestellten Abschnit-
ten in der Geschichte Dänemarks. Die Beschreibungen des Rückzugs der 
4. Division nach Nordjütland, der Verteidigung und schließlich der Räu-
mung der Festung Fredericia geben die Ereignisse in diesem Teil des Lan-
des wieder.1 Dem Verfasser ist allerdings nur eine Untersuchung bekannt, 
die auch auf das Leiden der nordjütischen Zivilbevölkerung während des 
Krieges eingeht, und das ist die Abhandlung von Liljefalk und Lütken: 
Vor sidste kamp for Sønderjylland aus dem Jahre 1904.2 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die Konsequenzen, 
die der Krieg für die Zivilbevölkerung im Amt Vejle hatte – die Situation 
im übrigen Nordjütland wird ebenfalls zur Einordnung mit herangezo-
gen. Das preußische und österreichische Militärkommando zwang den 
Ämter und Städten in Jütland schnell ein Requisitionssystem auf, das die 
dänischen Beamten umzusetzen hatten. Dazu griff man zu drastischen 
Mitteln wie die Internierung von vier Amtmännern, die an der Spitze der 
Ämter standen, und sechs Bürgermeistern in Rendsburg. So gab man zu 
verstehen, dass die Alliierten keinen Widerstand duldeten. Dieser Druck 
war wohl auch als ein Signal an die dänische Regierung zu sehen, die hier-
mit dazu bewegt werden sollte, ihren Widerstand gegen die Forderungen 
des Feindes aufzugeben.
Der vorliegende Beitrag beschreibt, wie die Requisitionen verwaltet 
und organisiert wurden: Verpflegung, Einquartierung und Fahrdienste. 
Auf der Grundlage der Behandlung von Entschädigungsforderungen, die 
von der Kommission für die Regulierung von Kriegsschäden im Juni 1866 
abschließend behandelt wurden, wird versucht, den Umfang und die geo-
grafische Verteilung der Requisitionen zu ermitteln. Die Zahlen belegen 
1 Eine militärhistorische Untersuchung der Bewegungen der 4. Division gibt es bei J. Johan-
sen und J. Nordentoft: 4. Division i Nørrejylland 1864. Udgivet af Generalstaben. København 
1936. Im Allgemeinen wird auf dieses Werk verwiesen, wenn es um die militärische Planung 
und die Truppenbewegungen geht.
2 Axel Liljefalk/Otto Lütken: Vor sidste Kamp for Sønderjylland. København 1904. Das Buch 
erschien in den folgenden Jahrzehnten in mehreren großen Auflagen.
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eindeutig, dass das Amt Vejle ganz besonderen Belastungen ausgesetzt 
war. Des Weiteren wird in kurzgefasster Form auf die Kriegsschäden 
eingegangen, insbesondere in Fredericia. Auf einen Kontrast, der nach-
denklich macht, wird abschließend eingegangen, nämlich dass sich einige 
Bürger vor Ort Balken und andere Materialien aus den Festungsanlagen 
von Fredericia aneigneten.
Das Amt Vejle umfasste 1860 eine Fläche von 2.500 Quadratkilome-
tern und hatte 83.900 Einwohner; als Grenzamt verlief hier der natürliche 
Weg ins nördliche Jütland. Zu zwei Dritteln bestand das Amt aus der 
fruchtbaren ost- und mitteljütländischen, teilweise recht hügeligen Morä-
nenlandschaft. Das nordwestlich gelegene Drittel des Amtes war dünner 
bevölkert; hier war eine Heidelandschaft. Dieses Gebiet bekam dann auch 
den Krieg nicht so stark zu spüren. Die drei Städte Kolding (1860 mit 
3.978 Einwohnern), Vejle (4.920) und Fredericia (6.261) waren wichtige 
Orte für ihr Hinterland und gleichzeitig Verkehrsknotenpunkte. Der Sitz 
der Amtsverwaltung war in Vejle. Fredericia als Festungsstadt hatte eine 
besondere Funktion.
Vom Danewerk nach Mors, von Skanderborg nach Frederikshavn
Am 1. Februar 1864 überschritten die alliierten Truppen Preußens und 
Österreichs die Eider und rückten nach Norden gegen die Danewerk-Stel-
lung vor. Der oberste dänische Befehlshaber, General de Meza, entschied 
sich dafür, die dänischen Streitkräfte von dieser Wallanlage abzuziehen, 
die zu lang war, um erfolgreich verteidigt zu werden. Bei eisiger Kälte 
und spiegelglatten Straßen gelang es, den Rückzug zur Düppel-Stellung 
an Flensburg vorbei und ohne größere Verluste zu bewerkstelligen. Die 
Österreicher bedrängten die Dänen bei Sankelmark, die ihrerseits den 
Angriff abwehren konnten. Die Schanzen von Düppel sollten nun eine 
Schlüsselstellung in der dänischen Verteidigung bilden.
Während der Hauptteil der dänischen Streitkräfte sich nach Düppel 
begab, erhielt die 4. Division, eine Kavallerie-Division unter dem Kom-
mando von General Cai Hegermann-Lindencrone, den Auftrag, die Gren-
ze zum Herzogtum Schleswig zu verteidigen und ein deutsches Vor-
dringen nach Nordjütland zu verlangsamen. Zur Unterstützung erhielt 
Hegermann-Lindencrone das 7. Infanterieregiment, und im Übrigen sagte 
man ihm das Kommando über die 3. Division zu. Diese 3. Division sollte 
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bei einem Angriff auf Kolding nach Fredericia vorrücken, wo der dortige 
Kommandant, Generalmajor N. C. Lunding, bereits seit Januar intensiv 
damit beschäftigt war, die Festung für mögliche Kämpfe auszubauen.
Am 6. Februar befand sich die 4. Division westlich von Flensburg und 
überquerte, als die deutschen Truppen nach Norden vorrückten, die Kö-
nigsau und rückte in Kolding ein. Aus taktischen Gründen mussten die 
deutschen Truppen sich auf Hegermann-Lindencrones Division konzen-
trieren, um einen dänischen Flankenangriff auf die deutschen Streitkräfte 
bei Düppel zu verhindern. Die Alliierten verfügten über 25.000 Mann, 
denen 5.000 Mann der 4. Division gegenüberstanden. Die Österreicher 
rückten gegen Kolding und Vejle vor, während die Preußen Fredericia 
zum Ziel hatten. Hierhin hatte man Soldaten der 3. Dänischen Division 
einige Tage zuvor auf dem Seeweg gebracht. Die 8. und die 9. Brigade 
dieser Division schickte man jedoch zur Unterstützung der 4. Division 
nach Kolding und Vejle.
Als sich die Österreicher am 17. Februar Kolding näherten, entschied 
sich General Hegermann-Lindencrone dafür, sich weiter in Richtung 
Norden in das Umland von Vejle zurückzuziehen, da er nur über 5.000 
ermüdete Soldaten in unkoordinierten Einheiten verfügte. Aber auch hier 
wurde die 4. Division bald eingeholt. Hegermann-Lindencrone besetzte 
einige Vorpostenstellungen zwischen Kolding und Vejle. Eine weitere 
Schlüsselstellung, die Stellung an der Vejleau, richtete er bei Haraldskær 
westlich von Vejle ein. Die Hauptverteidigung gegen den Feind sollte 
von den Hügeln nördlich der Stadt aus erfolgen. Als die österreichischen 
Truppen am 8. März in die Stadt Vejle einzogen und als gleichzeitig von 
Nordwesten ein Flankenangriff erfolgte, geriet ein Großteil der Streitkräf-
te des Generals jedoch in Bedrängnis. Hegermann-Lindencrone entschied 
sich dafür, die Division nach Norden in die Gegend von Skanderborg-Sil-
keborg zu verlegen. Fälschlicherweise war man überzeugt, von recht star-
ken feindlichen Truppen verfolgt zu sein, und deshalb rückte man über 
Viborg auf die Insel Mors. Der Übergang hierher erfolgte am 18. März. 
Am 3. April verlegte man die Division wieder in südliche Richtung auf 
Silkeborg–Langå–Århus zu.
Hegermann-Lindencrone ging davon aus, dass seine Truppen gemein-
sam mit der Besatzung von Fredericia nach Süden rücken würden, um 
die Deutschen „frontal, in der Flanke und im Rücken“ anzugreifen und 
vielleicht in das Herzogtum Schleswig eindringen zu können. Er besprach 
mit dem Oberkommando und mit General Lunding in Fredericia ver-
schiedene Möglichkeiten für einen Vorstoß. Während dieser Zeit war die 
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4. Division in Ruhestellung. Am 18. April fand die Schlacht um die Düp-
peler Schanzen statt. Jetzt rückten die Alliierten nach Norden vor, und 
Hegermann-Lindencrone entschied sich dafür, die Division nach Norden 
in Richtung Limfjord zu verlegen und nach Vendsyssel überzusetzen, wo-
bei er nicht wusste, welche Taktik das Oberkommando seiner Division zu-
gedacht hatte. Er bat um Verstärkung, aber als diese endlich eintraf, war 
Fredericia bereits geräumt, und damit war die Vorstellung, die Festung zu 
entsetzen oder den Feind in der Flanke anzugreifen, obsolet. Hegermann-
Lindencrone erhielt schließlich den Befehl, dass die 4. Division mit ihren 
jetzt 10.000 Mann Himmerland und das nördlich des Limfjords gelegene 
Jütland verteidigen solle. Nach der Eroberung der Insel Alsen am 29. Juni 
wurde die 4. Division von Frederikshavn auf dem Seeweg nach Fünen 
gebracht.
Die Operationen von Hegermann-Lindencrone nahmen einen leicht 
absurden Verlauf mit Rückzügen und aufgegebenen Angriffsplänen, was 
ihm in Kopenhagen den Beinamen „General Rückwärts“ einbrachte.3 Eine 
ganze Division mit einem angriffsbereiten General wurde nur in kleinere 
Scharmützel verwickelt, während die dänischen Truppen bei Düppel und 
auf Alsen einer erdrückenden Übermacht gegenüberstanden. Der Histori-
ker Johannes Nielsen betont indessen, dass es die Absicht des Oberkom-
mandos gewesen war, die 4. Division solle mit ihrem Rückzug feindliche 
Truppen nach Norden abziehen und damit deren Streitkräfte aufteilen.4 
Das, was sich während des Krieges 1864 im Amt Vejle abspielte, ist 
unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten: Da gab es die taktischen 
Rückzüge mit ihren zu geringen Mannschaftsstärken und schlechter mili-
tärischer Aufklärung, und da war vor allem die Absetzung von General de 
Meza als Oberkommandierendem, des Weiteren fehlten klare Befehle und 
Strategien vonseiten des Oberkommandos und des Kriegsministeriums. 
Strategisch setzten Dänen wie Deutsche auf die Düppeler Schanzen, wo 
die entscheidende Schlacht zu schlagen sei. Da die zweite große Schlacht 
auf Alsen stattfand und Fredericia am 28. April geräumt wurde, blieben 
das Amt Vejle und das übrige Nordjütland von Kriegszerstörungen grö-
ßeren Ausmaßes verschont. Die Ausnahme bildet hier das Bombardement 
von Fredericia am 20. und 21. März.
3 Nach Tom Buk-Swienty: Dommedag Als. København 2010, 160.
4 Johannes Nielsen: 1864. Da Europa gik af lave. Odense 1987, 184–185.
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Kolding und Vejle in Feindeshand
Kolding wurde am 18. Februar schnell eingenommen. Eine Absperrung 
der Sønderbro mit Balken konnte rasch beseitigt werden.5 Die Vorposten 
in den umliegenden Gemeinden wurden von den deutschen Truppen 
schnell ausgeschaltet. Man drohte dem dänischen Militär in der Stadt 
damit, Kolding in Brand zu schießen, sollte man auf Widerstand treffen. 
Ohne nennenswerte Kampfhandlungen zogen sich die Dänen – wie schon 
erwähnt – bereits am 18. Februar nach Norden zurück. Die Deutschen 
übernahmen in Kolding alles, was sich in staatlichem Besitz befand, und 
unmittelbar nach ihrem Einmarsch erfolgten die ersten Requisitionen: 
7.500 Zigarren, zweihundert Pfund Tabak und 300 Kannen Schnaps.6 Der 
preußische Oberbefehlshaber, Feldmarschall Wrangel, quartierte sich im 
Brødsgaards Hotel ein. Das deutsche Oberkommando und der Koldinger 
Stadtrat vereinbarten, dass ein Magazin einzurichten sei, wo alles für die 
Versorgung und Verpflegung der feindlichen Truppen abzuliefern und 
zu verteilen sei. Zwei erfahrene dänische Beamte wurden mit der Verwal-
tung des Magazins beauftragt: Hardesvogt Saxild und Amtsratsmitglied 
Campen. Die Deutschen hatten freie Hand, was die Benutzung öffent-
licher Gebäude anging. So wurde der Enighedens Klub beschlagnahmt 
und in ein Lazarett umgewandelt. Ebenso erging es Grau’s Pavillon, der 
Realschule, der Bürgerschule und der privaten Freischule. Der Staldgår-
den und das Colosseum wurden zur Proviantausgabe benutzt. Aus dem 
Lagergebäude von J. P. Wissing wurde eine Bäckerei für das Militär.
Die alliierten deutschen Heereseinheiten folgten der 4. Division nach 
Vejle, wo sich General Hegermann-Lindencrone auf eine stärkere Vertei-
digung als in Kolding vorbereitete. Dennoch zog er sich dann am 8. März 
nach Norden zurück.
Am 8. März um 15.30 Uhr waren außerhalb von Vejle Schüsse zu hö-
ren. Die Österreicher rückten über die Sønderbro ein, und eine Viertel-
stunde später hatten sie alle Zugänge und bald darauf die ganze Stadt be-
setzt. Feldmarschall-Leutnant Gablenz richtete sein Hauptquartier in der 
Apotheke ein.7 Die Ereignisse in der ersten Zeit der Besatzung werden in 
einem kleinen Buch geschildert, herausgegeben von einem Buchdrucker 
in Vejle, W. Backhausen, dem es gelungen war, die Stadt zu verlassen. 
5 P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid. En historisk Beskrivelse. Kolding 1910, 478–479.
6 Eliassen: Kolding (Anm. 5), 473.
7 W. Backhausen: Tyskernes daglige Færd i Jylland, deres Opførsel og Character skildret af et 
Øjenvidne under Occupationen 1864. København 1864, 3–4.
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Beim Buchdrucker meldeten sich 29 Mann und verlangten nach Kaffee 
und Butterbroten. Am nächsten Morgen lagen auf der Wiese hinter sei-
nem Haus elf tote Soldaten, die man nach den Kämpfen des Vortages in 
die Stadt gebracht hatte.
Der Einzug der Österreicher führte eine Reihe von dramatischen Ge-
schehnissen mit sich. Der Stadtmusikus Hartmann wollte einen verlo-
renen Säbel aufheben und wurde erschossen.8 Die Ehefrau von Maler 
Weiss wollte ihre Kinder vom Fenster ihres Haus entfernen und wurde 
erschossen.9 Zwei halbwüchsige Jungen fanden eine Granate, die nicht 
explodiert war und die sie mit einem Hammer öffnen wollten.10 Die Gra-
nate explodierte, und der eine von beiden war sofort tot, der andere erlag 
später seinen Verletzungen. Backhausen lobte die Österreicher für ihren 
Edelmut, denn sie sammelten Geld für die Hinterbliebenen der zivilen 
Opfer.11 Es ist charakteristisch für viele dieser Stimmungsbilder von 1864, 
dass in ihnen eine gewisse Sympathie für die Österreicher durchscheint, 
während man die Preußen für arrogant und streng hielt. Dänischerseits 
gewann man bald den Eindruck, dass die Atmosphäre unter den Soldaten 
der beiden alliierten Heere alles andere als harmonisch war. 
Unser Buchdrucker erlebte auch die Zensur. Seine Druckmaschine 
wurde versiegelt. Nach zwei Wochen erhielt er die Erlaubnis, die Ma-
schine wieder zu benutzen – mit der Maßgabe, sich der Zensur zu un-
terwerfen und alles kostenlos zu drucken, was die Besatzungsmacht ver-
langte. Der Buchdrucker entschied sich dafür, beim Stadtvogt einen Pass 
zu beantragen, um mit seiner Familie die Stadt verlassen zu können. Man 
verwies ihn an den Standortkommandanten, der ihm dann einen Pass für 
Aarhus und Kopenhagen ausstellte. Der Pass hatte eine Gültigkeitsdauer 
von zwei Wochen, aber zu dem Zeitpunkt war Backhausen bereits sechs 
Wochen ortsabwesend gewesen.
8 Martin Christoffer Adolph Hartmann, musikus, 39 ½ år. LAV, C-0441C, Vejle Kirke, nr. 21, 
1853–1864, Doppelseite 209.
9 Die Getötete war Larsine Dorthea Weiss, 42 Jahre alt, verheiratet mit einem Maler. LAV, C-
0441C, Vejle Kirke, nr. 21, 1853–1864, Doppelseite 254.
10 Die Todesfälle werden in Backhausens Buch über Vejle in der Besatzungszeit erwähnt. Sie 
sind zu finden in: Vejle Sogns kontraministerialbog, LAV, C-0441C, nr. 21 1853–1864, Dop-
pelseite 210. Die beiden Jungen hießen Søren Sørensen und Henrik Frits Fahnø. Sie waren 
sechzehn bzw. vierzehn Jahre alt.
11 Backhausen: Tyskernes daglige Færd (Anm. 7), 8–9.
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Ende April übernahmen die Preußen die Stadt Vejle. Feldmarschall 
Wrangel bezog sein Hauptquartier in der Apotheke. Der preußische 
Kronprinz, Prinz Friedrich Carl, der später das Kommando vom acht-
zigjährigen Wrangel übernahm, traf gleichzeitig mit Wrangel in Vejle ein. 
Das junge Fräulein Cathrine Fogtmann beobachtete mit Interesse, wie die 
beiden königlichen Personen in der Stadt spazieren gingen.12 
Die Jellinger Seminaristen bei Schanzenarbeiten
In der Anfangsphase eines Krieges ist meist mit einer gewissen Willkür 
zu rechnen. Diejenigen österreichischen Soldaten, die man bei einer Reihe 
von kleineren Diebstählen in Vejle erwischte, wurden mit Stockschlägen 
bestraft.13 Ein weiteres Beispiel für eine drastische und willkürliche Vor-
gehensweise vonseiten der Österreicher war die „Aushebung“ von Semi-
naristen des Jellinger Lehrerseminars. Der österreichische Kommandant 
Gablenz, der die Besetzung Vejles durchführte, wollte durch die Anlage 
von Schanzen die Verteidigung der Stadt gewährleisten. Die Österreicher 
hatten ein Dragonerregiment in das in der Nähe liegende Jelling verlegt, 
wo sich seit 1841 ein dänisches Lehrerseminar befand. Am 8. März war die 
Schlacht um Vejle entschieden worden, was zu großer Unruhe in Jelling 
führte. Deshalb entband der Seminarleiter am 10. März die Seminaristen 
vom Unterricht.14 Gleichzeitig ordnete er an, die Seminaristen hätten sich 
nach wie vor im Seminarbereich aufzuhalten – unabhängig vom weiteren 
Kriegsgeschehen.
Am selben Tag kam eine größere Anzahl von österreichischen Soldaten 
nach Jelling. Die Soldaten erhielten den Befehl, die Bauernhöfe aufzusu-
chen, auf denen Seminaristen wohnten, und mit vorgehaltenem Gewehr 
sollten diese gezwungen werden, den Soldaten zu folgen. Die Semina-
risten, die man auf diese Weise ergriff, wurden darüber im Ungewissen 
gelassen, was nun weiter geschehen sollte. Sie wurden auf schlammigen 
Wegen in Marsch gesetzt, und nach einer Stunde brachte man sie in die 
große Scheune des Herrensitzes Lerbæk. Von hier aus führte man sie am 
12 Nach Cathrine Fogtmann: Minder fra Vejle 1864. In: Vejle Amts Aarbøger 1907, 158, 162.
13 Backhausen: Tyskernes daglige Færd (Anm. 7), 5–6.
14 Leif Ingvorsen: Som de huskede det. Jelling Statsseminarium 1841–1991. Jelling 1991, 50. Zi-
tat aus Kristian Kristensen-Hvelplund: Jelling Samfundet 1943. Die Ereignisse wurden 1865 
vom Seminaristen Jens Jørgen Klausen in seinem Buch geschildert: Jellinge Seminarister, 
Skræddere, Skomagere etc. paa Skandsearbeide. København 1865.
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nächsten Morgen nach Vejle. Nun war klar, dass sie Schanzen aufwerfen 
und einen Laufgraben auf der Anhöhe Møllebakken graben sollten. Der 
Seminarist Kristen Nielsen, eine zeitgenössische Quelle, nahm an, dass 
etwa achtzig Seminaristen zu diesen Schanzenarbeiten abkommandiert 
wurden,15 und er vermutete weiter, dass ebenfalls ungefähr 400 Män-
ner aus den umliegenden Dörfern zu Schanzenarbeiten herangezogen 
wurden. Die Abkommandierten verbrachten die zweite Nacht auf dem 
Gutshof Petersholm. Am folgenden Tag brachte man sie nach Vejle, aber 
am Abend wurden sie bereits wieder nach Hause geschickt – müde und 
ausgehungert, denn sie hatten fast nichts zu essen bekommen. Nun ver-
lautete, die Zwangsaushebung sei ein Irrtum gewesen. Das ganze Unter-
nehmen wirkte nicht besonders gut organisiert. Durch den Krieg wurde 
das Seminar im Übrigen weiter in seiner Tätigkeit behindert. Die Seminar-
gebäude wurden von den Deutschen beschlagnahmt, und der Unterricht 
musste in den Privatwohnungen der Lehrkräfte erfolgen.16 Dies trug nicht 
gerade zur Unterrichtsqualität bei, aber die Prüfungen konnten dennoch 
abgehalten werden.
Ein harter Kurs gegen die Beamtenschaft
Nach Aussage des Mitglieds des Folketing (3. Wahlkreis des Amtes Vejle), 
Jurist C. F. Schytte, befanden sich im März/April 1864 rund 30.000 preu-
ßische und österreichische Soldaten im Raum Kolding und bis eine Meile 
nördlich von Vejle.17 Als ehemaliger Verantwortlicher in Vejle für die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln wusste er, wovon er sprach, und er fügte hin-
zu, dass in Vejle mit seinen etwa 5.000 Einwohnern im Schnitt 3.000 Mann 
pro Tag einquartiert waren.
Zunächst waren die deutschen Truppen nicht darauf aus, ganz Jüt-
land zu besetzen. Dies geschah erst nach dem 18. April und in größe-
rem Umfang nach Beendigung des ersten Waffenstillstands und nach der 
Einnahme von Alsen Ende Juni.18 Bismarck hatte nicht die Absicht, ganz 
15 Ingvorsen: Som de huskede det (Anm. 14), 56. Im Verhältnis zur Anzahl eingeschriebener 
Studenten sind die Zahlenangaben wohl zu hoch. Quelle sind die Aussagen des Seminaris-
ten Kristen Nielsen.
16 Ingvorsen: Som de huskede det (Anm. 14), 59. Quelle sind die Aussagen des Seminaristen 
Kristen Nielsen, 1864.
17 Rigsraadstidende. Forhandlinger paa Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1130.
18 Siehe z. B. Johannes Nielsen: 1864 (Anm. 4), 198–210.
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Dänemark oder ganz Jütland zu erobern. Dänemark sollte dazu gebracht 
werden, Schleswig – vielleicht auch nur den deutschsprachigen Teil – und 
Holstein abzutreten. Ein Mittel zur Durchsetzung dieses Ziels bestand 
darin, erhöhten Druck auf die Zivilbevölkerung auszuüben, und dieser 
Druck verstärkte sich in dem Maße, wie sich Dänemark bei den Verhand-
lungen als widerspenstig erwies.
Der Oberbefehlshaber der deutschen Truppen, Feldmarschall Wrangel, 
gab am 12. März einen Erlass an die Amtmänner der Ämter und die Bür-
germeister in den vier südlichsten Ämtern heraus, in dem er befahl, sich 
nach Kolding zu begeben, um die Requisitionen des deutschen Militärs 
und die Versorgung mit Lebens- und Futtermitteln zu besprechen.19 Der 
konkrete Anlass war, dass einige Bürgermeister sich geweigert hatten, den 
Forderungen der Deutschen und Österreicher nachzukommen. In Kol-
ding hatte z. B. Bürgermeister Monrad es am 5. März abgelehnt, einen dä-
nisch- und deutschsprachigen Wegweiser zur Verfügung zu stellen.20 Als 
sich die Österreicher anschickten, nach Norden zu marschieren, holten 
sie die Pferde vieler Bürger aus den Ställen, um sie auf ihre Verwendung 
hin zu überprüfen. Der dänische Stadthauptmann Borch protestierte da-
gegen bei einem Offizier und wurde daraufhin verhaftet.21 Am 6. März 
kam es zu einem Streit mit Wrangel, als sich der Bürgermeister strikt wei-
gerte, Kriegsmaterial und Material für den Schanzenbau zu beschaffen. 
Die „Aufforderung“ hierzu wurde von Militärkommandanten überbracht 
– jeder von ihnen in Begleitung von zwanzig bis dreißig Mann. In offe-
nen Bauernwagen brachte man die hohen Beamten nach Kolding. Eine 
Eisenbahnverbindung zwischen Aarhus und Kolding bestand zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht.
Unter den Einbestellten befanden sich zunächst einmal der Bürger-
meister von Kolding, M. A. Monrad, dann der Amtmann im Amt Vejle, C. 
B. A. Dahl, Amtmann C. Bille Brahe vom Amt Skanderborg, Amtmann T. 
C. Dahl aus Amt Aarhus, Amtmann H. C. Nielsen vom Amt Ribe, Bürger-
meister A. P. Th. Meinert aus Ribe, Bürgermeister J. A. F. Bagger aus Var-
de, Bürgermeister Chr. von Jessen aus Horsens und Bürgermeister A. S. 
Ørsted aus Vejle. An Stelle des verhinderten Bürgermeisters von Aarhus 
war Hardesvogt Willemoes mit dabei. Der Amtsrichter aus Silkeborg war 
19 Stiftamtmand H. C. Nielsen, Ribe: Officiel Beretning om Amtmændenes og Borgmestrenes 
Fængsling og Bortførelse til Rendsborg. Anlage 1 zu G. Stemann (Hrsg.): 1864. Breve fra 
Stiftamtmand Nielsen. In: Fra Ribe Amt 1910, 167–171.
20 Eliassen: Kolding (Anm. 5), 473.
21 „Stadshauptmann“ war die Bezeichnung für den Leiter der Bürgerwehr.
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ebenfalls einbestellt, erschien aber nicht. Am ersten Treffen mit Wrangel 
am 15. März im deutschen Hauptquartier in Kolding nahmen der örtliche 
Stabschef, Feldmarschall-Leutnant Vogel von Falkenstein, sowie der Ge-
neralintendant und einige hochrangige Offiziere teil. Bei diesem Treffen 
erklärte man sich dänischerseits dazu bereit, Leistungen in Naturalien zu 
erbringen. Dies habe sich allerdings im Rahmen des Angemessenen und 
des Möglichen zu bewegen. Es hatte zuvor Beispiele von Requisitionsfor-
derungen gegeben, die weit über das hinausgingen, was der preußische 
Generalintendant in einer Verordnung festgelegt hatte.
Bei diesen Verhandlungen erhöhte Wrangel jetzt seine Forderungen 
und verlangte die sofortige Bereitstellung von zweihundert Pferden. Das 
lehnten die Amtmänner ab. Gleich darauf fügte man die Forderung nach 
der Lieferung von 30.000 Paar Stiefeln hinzu – also etwa ein Paar Stiefel für 
jeden Soldaten der Alliierten in Nordjütland. Sollte diese Leistung nicht 
erbracht werden, wären 8 Reichstaler pro Paar, also 240.000 Reichstaler, 
zu bezahlen. Dies lehnten die Dänen ebenfalls ab und erläuterten dies in 
einem Schriftstück, das die dänischen Beamten am Abend ausarbeiteten. 
Die Deutschen hatten bereits eine große Menge Leder beschlagnahmt, 
sodass die Forderung unerfüllbar war. Wrangel überließ die Verhand-
lungsleitung mehr oder weniger dem Stabschef Vogel von Falkenstein. 
Dieser erwähnte die Möglichkeit von hartem Durchgreifen und drohte 
den Beamten damit, sie vor das Kriegsgericht zu bringen. Nach Aussage 
von Chr. von Jessen drohte von Falkenstein sogar mit der Todesstrafe.22 
Amtmann H. C. Nielsen, Ribe, beschrieb die Internierung in Briefen an 
seinen Sohn, Student in Kopenhagen. Hier erwähnte Nielsen nur die Dro-
hung mit dem Kriegsgericht.23 Wütend und drohend war das Auftreten 
von Falkensteins in jedem Fall. Das Treffen endete damit, dass man ihnen 
eine Frist zur Beantwortung einräumte.
Die Elf beratschlagten sich, wurden aber ständig durch von Falkenstein 
unterbrochen. Sie einigten sich auf eine Antwort, in der sie die Erwartung 
ausdrückten, dass die Bevölkerung die Pferde freiwillig abliefern würde, 
um „Schlimmeres“ zu verhüten. Sie würden dies den kommunalen In-
stanzen zur Entscheidung vorlegen und sich darum bemühen, innerhalb 
22 Sowohl in Kolding als auch später in Rendsburg traten Chr. von Jessen und H. C. Nielsen als 
Sprecher der Beamten auf. Da es für die deutsche Seite darum ging, eine umfangreiche und 
stabile Versorgung sicherzustellen, und darum, Dänemark gleichzeitig zu Zugeständnissen 
unter Druck zu setzen, war die Todesstrafe für dänische Beamte wohl kaum ein realistisches 
Mittel dazu, denn dies hätte zu heftigen Reaktionen aus dem Ausland geführt.
23 Stemann (Hrsg.): 1864 (Anm. 19), 142–143.
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von zehn Tagen die 200 Pferde in Kolding bereitzuhalten. Weiter erklärten 
sie, dass weder die geforderten Stiefel noch der entsprechende Geldbetrag 
aufgebracht werden könnten.24 Diese Antwort erzürnte den Stabschef, 
und noch am selben Abend berief er ein neues Treffen für den folgenden 
Tag, den 16. März, ein.25 Bei dieser Zusammenkunft waren Wrangel und 
von Falkenstein nicht anwesend. Anwesend waren dagegen der Gene-
ralintendant und ein Offizier. Ein Flügeladjutant, von Stiele, führte das 
Protokoll und teilte den elf Dänen mit, dass die Möglichkeit, mit dem 
„Obergeneral“ zu verhandeln, nun vertan sei. Daraufhin wurde den elf 
Beamten folgendes Ultimatum gestellt:
Entweder: Innerhalb von zehn Minuten werden die Forderungen 
nach Lieferungen von Naturalien akzeptiert, das heißt Ablieferung von 
200 Pferden innerhalb von sechs Tagen, Lieferung von 6.000 Paar Stiefeln 
innerhalb von fünf Tagen und weiter jeweils 6.000 Paar verteilt über ins-
gesamt fünf Wochen – oder die Zahlung von sechs Reichstalern pro Paar.
Oder: nach Ablauf einer Stunde verhaftet und nach Rendsburg ge-
bracht zu werden – unter Beschlagnahme ihres Besitzes.
Die nunmehr zehn Beamten widerstanden diesem Druck und beschlos-
sen, die Requisitionsforderungen abzulehnen. Der elfte Mann, Willemoes, 
war erkrankt – vermutlich ein Nervenzusammenbruch – und nach Hau-
se geschickt worden. Amtmann Nielsen versuchte, die Bürgermeister zu 
verschonen, indem er anführte, dass man sie nicht für die Requisitionen 
verantwortlich machen könne, aber das wurde abgelehnt.
Die nunmehr zehn leitenden Verwaltungsbeamten wurden in einem 
offenen Wagen aus dem Koldinger Fuhrpark nach Flensburg gefahren – 
immerhin speisten sie in einem guten Hotel, wonach man sie in einen 
Zug in die dritte Klasse setzte. In Rendsburg wurden sie zunächst in zwei 
kleinen Räumen in einem kleinen Haus innerhalb der Festung unterge-
bracht. Nach 14 Tagen erhielten sie die Erlaubnis, sich auf dem Festungs-
gelände zu bewegen, und in den letzten sechs Wochen, die sie in Rends-
burg waren, genossen sie erhebliche Freiheiten. Sie durften sich innerhalb 
des „Rayons“ bewegen, das heißt innerhalb der Reichweite der Kanonen. 
Ihr größtes Problem bestand darin, die Zeit totzuschlagen.26 Es wurden 
24 Die Antwort findet sich in gedruckter Form bei Franz von Jessen: Ti jyske Embedsmænds 
Fangenskab. En Episode fra 1864. In: Tilskueren. 1. Halbband 1914, 427.
25 Von Jessen: Ti jyske Embedsmænds Fangenskab (Anm. 24), 426–428. Siehe auch Franz von 
Jessen: Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker: In: København 1943, 51–64.
26 Amtmand H. C. Nielsen schildert sehr anschaulich das inzwischen recht bequeme Leben der 
zehn Männer in Rendsburg.
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ausführliche politische Diskussionen geführt. Zu der Gruppe gehörten 
drei ehemalige Minister. Den Beamten wurde erlaubt, ein Haus mit zehn 
Zimmern zu mieten – aber auf eigene Kosten! Als die Zehn nunmehr 
acht Wochen ins Rendsburg verbracht hatten, kam es zum ersten Waffen-
stillstand. Daraufhin wurden die Gefangenen entlassen und konnten am 
10. Mai die Heimreise antreten.
Welchen Eindruck hinterließ die lange Gefangenschaft bei den däni-
schen Beamten? Amtmann H. C. Nielsen aus Ribe schrieb an seinen Sohn 
Christian in Kopenhagen:
„Das waren acht lange Wochen, aber ich glaube nicht, dass irgend-
jemand von uns klüger geworden ist, d. h. nachgiebiger gegenüber 
dem ausgeübten Druck, und sollte dieser ganze Zirkus von Neu-
em beginnen, dann kann es schon sein, dass alles wieder von vorne 
beginnt.“27 
Die Zeichen standen auf Widerstand bei den königlich dänischen Beam-
ten.
Was aber unternahm das Amt in der Zeit ohne Amtmann? Am 18. März 
hielt der Amtsrat eine „außerordentliche Sitzung“ unter der Leitung des 
Hardesvogtes Glahn ab, der in Abwesenheit von Amtmann Dahl vertre-
tungsweise diesen Posten bekleidete.28 Ungewöhnlich an dieser Sitzung 
war, dass die Kommunalverwaltung von Vejle daran teilnahm. Die Ver-
sammlung wählte den Regierungsrat Schytte zum Kommissar für die 
Nahrungsmittelbeschaffung für die Zeit der Abwesenheit des Amtmanns. 
Kolding und Umland hatten für diese Funktion jedoch einen eigenen 
Kommissar eingesetzt. Schytte trug nun die Verantwortung dafür, bei 
Bedarf Hilfe anzufordern; er ernannte Rechtsanwalt Wadum und Bank-
direktor Helnæs zu seinen Mitarbeitern. Andere Beschlüsse wurden auf 
dem Apriltreffen nicht getroffen. In Fredericia bewahrte die Kommunal-
verwaltung die Sitzungsprotokolle auf, während die Stadt besetzt war.29 
27 Stemann (Hrsg.): 1864 (Anm. 19), 156, Brief vom 28.5.1864.
28 Vejle Amtsraads Forhandlinger 1862–1870, Aar 1864, den 18de Marts.
29 LAV, D-6, nr. 282, Fredericia Rådstue, Forhandlingsprotokol 1862–1868.
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Kriegssteuern und weitere Verhaftungen
Die Verhaftungen von widerspenstigen dänischen Beamten waren nicht 
auf die elf oder zehn Amtmänner und Bürgermeister beschränkt. Ende 
April verlangte Wrangel, dass Nordjütland eine Kriegssteuer in Höhe 
von 650.000 preußischen Talern bezahlen sollte – als Ausgleich für die 
Blockade deutscher Häfen und deutscher Schifffahrt.30 Die Stadt Horsens 
allein sollte 100.000 Taler aufbringen.31 Dies wurde vom Stadtrat strikt ab-
gelehnt, der daraufhin sofort verhaftet und auf requirierten Wagen nach 
Rendsburg gebracht wurde. Man beschlagnahmte die Bekleidungslager 
der Stadt. Der kurz zuvor Anfang Mai eingetretene Waffenstillstand ver-
hinderte weitere Maßnahmen dieser Art.
Vejle sollte 50.000 Taler aufbringen. Hier entwickelte sich ungefähr 
dasselbe Szenario wie in Horsens. Als Quelle muss bis auf Weiteres der 
Bericht von Fräulein Cathrine Fogtmann dienen, der auf zeitgenössische 
Tagebuchaufzeichnungen zurückgeht und der als zuverlässig angesehen 
werden kann.32 Fogtmann wohnte bei einem ihrer Brüder, einem Wein-
händler. Im ersten Stock des Gebäudes befand sich das Amtszimmer von 
Stadtvogt und Bürgermeister A. S. Ørsted. Um den 1. Mai herum verlang-
te General Wrangel 50.000 preußische Taler, die der Stadtvogt und der 
Stadtrat auszuzahlen hätten. Sollte dies nicht innerhalb von 48 Stunden 
geschehen, würde man zu militärischen Mitteln greifen. Um 23 Uhr er-
schienen zwei Offiziere in Ørsteds Kontor in Begleitung von einer Abtei-
lung Soldaten, um die Stadtkasse zu beschlagnahmen. Die enthielt aller-
dings nur fünfzig Reichstaler. Die Gruppe zog weiter zum Hardesvogt 
Glahn und zu Amtmann Dahl. Die beiden Beamten mussten beteuern, 
dass selbst bei bestem Willen der geforderte Geldbetrag nicht zu beschaf-
fen war.
Dieses eher bescheidene Ergebnis der „Geldsammlung“ wurde am 
nächsten Vormittag General Wrangel mitgeteilt. Regierungsrat Boesen 
vom Stadtgericht befürchtete nun, dass man ihn nach Rendsburg schicken 
30 Erwähnt in Liljefalk und Lütken: Vor sidste Kamp (Anm. 2), 483. Die 650.000 preußischen 
Taler sollten folgendermaßen aufgebracht werden: Vejle 50.000, Horsens 100.000, Aar-
hus 150.000, Randers 100.000, Skanderborg 14.000, Mariager 4.000 und Viborg 50.000. In 
diesem Werk ist vermutlich Ribe vergessen worden, das ebenfalls 50.000 Taler aufbringen 
sollte, vgl. die Informationen bei Stiftsamtmann Nielsen.
31 Stemann (Hg.): 1864 (Anm. 19).
32 Fogtmann: Minder fra Vejle (Anm. 12). Cathrine Fogtmann war die Tochter eines Lehrers und 
Küsters und die Enkelin von Laurids Fogtmann, dem Herausgeber der Gesetzessammlung 
Fogtmanns Rescripter.
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würde, aber die preußische Leitung war wohl der Meinung, dass man 
ihn noch würde brauchen können.33 An seiner Stelle wählte man sieben 
Vertreter der Bürgerschaft sowie drei der reichsten Männer der Stadt aus, 
die man verhaftete. Die Textilgeschäfte der Stadt wurden beschlagnahmt. 
Am nächsten Morgen kamen die Mitglieder des Stadtrats von Horsens auf 
dem Weg in den Süden durch die Stadt, und bald wurden die örtlichen 
Stadtverordneten mit gefederten Wagen nach Kolding gebracht. Preußi-
sche Offiziere setzten sie dann in einfache Bauernwagen.
Amtmann H. C. Nielsen aus Ribe schrieb an seinen Sohn in Kopenha-
gen, dass man Anfang Mai 68 „kommunale Menschen“ aus sieben Städten 
in Nordjütland verhaftet und nach Rendsburg geschickt habe.34 Diese 68 
Männer erreichten schließlich am 4. Mai Rendsburg und wurden am 5. 
Mai gleich wieder nach Hause geschickt. Die Mitglieder des Stadtrats von 
Vejle waren wohl Teil dieses Unternehmens gewesen, das als eine Straf-
maßnahme gegen die Stadträte anzusehen war, die die preußischen Steu-
erforderungen nicht erfüllt hatten. Fogtmann erwähnte, dass sie schnell 
wieder nach Hause zurückkehrten.35 Und das lag natürlich an den nun-
mehr am 20. April in London eingeleiteten Friedensverhandlungen – mit 
der Aussicht auf einen Waffenstillstand. Wie bereits erwähnt, trat dieser 
am 12. Mai 1864 in Kraft. Da nun auch die dänische Blockade der deut-
schen Häfen aufgehoben wurde, war die Grundlage für eine Kriegssteuer 
entfallen.
Auch der kommissarisch fungierende Amtmann von Ribe, Hardesvogt 
Borch, und der ebenfalls kommissarische Bürgermeister Therkildsen mit 
ihren jeweiligen Mitarbeitern, Prokurist Bøggild von der Amtsverwaltung 
und Telegrafenamtsleiter Faurschou, wurden nach Kolding verfrachtet.36 
Es stellte sich heraus, dass die österreichische Militärleitung unzufrieden 
damit war, dass der Gastwirt Erichsen in Ribe verhaftet worden war, weil 
er mit dem Feind fraternisiert hätte. Die vier wurden von Infanteriesolda-
ten abgeholt, zunächst auf die Straße geführt und dann nach außerhalb 
der Stadt gebracht, wo die österreichische Kavallerie exerzierte. Danach 
wurden sie nach Kolding gefahren. Hier wurden Borch und Bøggild für 
unschuldig erklärt, da sie darauf verweisen konnten, dass Erichsen auf 
Veranlassung der Ratsversammlung verhaftet worden war. Sie befanden 
33 Boesen wird auch als Stadtkämmerer erwähnt.
34 Stemann (Hrsg.): 1864 (Anm. 19), 142–143.
35 Fogtmann: Minder fra Vejle (Anm. 12), 160–161.
36 LAV, OX-2B1, 2, Den kgl. overordentlige regeringskommissær, journalsager 1864: Kommissa-
rischer Stiftsamtmann und Amtmann in Ripen, Borch, an das Innenministerium, 31.5.1864.
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sich also schon auf dem Weg nach Rendsburg, wo der kommissarische 
Amtmann den amtierenden Amtmann des Amtes Ribe hätte treffen kön-
nen. In Verbindung mit den deutschen Forderungen nach einer Kriegs-
steuer wurde Ribe auferlegt, 50.000 Reichstaler zu bezahlen. Eigentlich 
hätten Borch und Bøggild die Bezahlung garantieren sollen, aber stattdes-
sen trafen nun zehn Geiseln aus Ribe ein, und Borch und Bøggild konnten 
wieder nach Hause zurückkehren, während Bürgermeister Therkildsen 
und Faurschou einige Wochen länger in Kolding verweilen mussten.
Die Daumenschrauben werden angezogen
Der Druck auf die Beamtenschaft in Jütland ging weiter. Der nunmehr zum 
Militärgouverneur von Jütland ernannte Vogel von Falkenstein hatte am 
5. Juli 1864 die Amtmänner der Ämter Randers, Viborg, Ribe, Vejle, Skan-
derborg, Århus und Ringkøbing zu einem Treffen einbestellt.37 Einheiten 
von deutschen Truppen waren nach Beendigung des Waffenstillstands 
in Jütland weit nach Norden gerückt. Auch bei dieser Zusammenkunft 
trat von Falkenstein drohend und kommandierend auf. Er verlangte, die 
leitenden Beamten sollten einwilligen, ihm unmittelbar unterstellt zu sein. 
Der Amtmann Bretton, Amt Viborg, und die kommissarischen Amtmän-
ner der Ämter Ringkøbing und Aarhus, Bürgermeister Hertz und Amts-
vorsteher Kabell, akzeptierten den Befehl von Falkensteins. Die übrigen 
vier Amtmänner erklärten, sie seien Beamte des dänischen Königs und 
würden dessen Befehle befolgen. In einem Schreiben erklärten die vier 
standhaften Amtmänner, die den Amtmann von Randers, Rosenørn, zu 
ihrem Sprecher gemacht hatten, dass sie in einen unbedingten Gehorsam 
gegenüber einer fremden Regierung nicht einwilligen könnten.
Vogel von Falkenstein erklärte jegliche Verbindung zwischen der Be-
amtenschaft in Jütland und der dänischen Regierung für unterbrochen. 
Der Gouverneur machte deutlich, dass er „mit dem Recht, das der Krieg 
setzt, Herr in diesem Land“ sei. Diese Aussage nuancierte er jedoch da-
hin, dass man die Gesetze des Landes beachten werde und dass keine 
neuen Steuern erhoben würden – und man würde bei dem bisherigen 
Umfang an Requisitionen für Verpflegung und Futter bleiben. Von die-
sem Zeitpunkt an und bis zum Inkrafttreten des Friedensschlusses am 
37 LAV, OX-2B2, Den kgl. Kommissær for Nørrejylland: Abschrift eines Berichts an die Kgl. Kom-
mission von den Amtmännern C. Bille Brahe, Skanderborg, Dahl, Vejle, Nielsen, Ribe und 
Rosenørn, Randers, datiert Randers 6.7.1864.
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1. November 1864 war es die eindeutige Strategie der Preußen, Jütland in 
größtmöglichem Umfang von den Inseln, das heißt dem östlichen Däne-
mark, zu isolieren, um die dänische Regierung davon abzuschrecken, bei 
den Friedensverhandlungen weitere Bedingungen zu stellen.
Als Amtmann Rosenørn auf seinem Eid als Beamter bestand, drohte 
Falkenstein ihm damit, dass er ihm einen Unteroffizier beiordnen würde, 
der zu überwachen hätte, dass die Befehle des Militärgouverneurs auch 
durchgeführt würden. Amtmann Dahl aus Vejle wurde wegen Obstrukti-
on verhaftet und in die Hauptwache gebracht. Wie erwähnt, unterwarfen 
sich drei Amtmänner; dagegen versuchte Bille Brahe aus Skanderborg, 
von seinem Amt entbunden zu werden, angeblich aus gesundheitlichen 
Gründen. Dies wurde ihm verweigert.
Am 10. Juli verkündete General von Falkenstein erneut, dass eine 
Kriegskontribution von 650.000 preußischen Talern zu erbringen sei.38 
Dieser Betrag sollte von den Städten in Nordjütland aufgebracht werden. 
Die Städte sollten zunächst auch für die Landkommunen bezahlen, man 
versprach ihnen aber Ersatz für diese Auslagen.
In Verbindung mit der Einleitung von Friedensverhandlungen und 
dem damit am 1. August in Kraft getretenen Waffenstillstand erfolgte die 
Ernennung von Falkensteins zum deutschen Oberkommandierenden in 
Jütland.39 Die dänische Regierung willigte ein, der Beamtenschaft in Jüt-
land mitzuteilen, sie solle die Befehle von Falkensteins ausführen. Auf-
grund der verabredeten Bedingungen für die Aufnahme von Friedens-
verhandlungen in Wien sollte Jütland für die Verpflegung des deutschen 
Militärs sorgen. Im Übrigen interpretierte die dänische Seite diese Ver-
einbarung dahingehend, dass Jütland vom 1. August an bis zur Been-
digung der Besatzungszeit einen Anspruch auf volle Erstattung für alle 
Kriegskosten und Kriegsschäden hätte. Nach dem Krieg wurde dies von 
den alliierten Besatzungsmächten sehr genau und ohne ernsthafte Abwei-
chungen befolgt. Andererseits war das preußische Militär der Auffassung, 
die Preise für die dänischen Waren seien zu hoch, weswegen man begann, 
Waren aus Deutschland zu importieren. Die dänische Zollbehörde wei-
gerte sich, die deutschen Warenimporte freizugeben, bevor nicht hierfür 
38 Offizielle Bekanntmachung vom 10.7.1864 durch den Militärgouverneur in Jütland von 
Falkenstein. LAV, D-032, 201, Vejle Rådstue, Kommunalbestyrelsen, Forskelligt vedr. krigen, 
1864.
39 Rigsrådstidende. Forhandlinger på Folkethinget, 3die Overordentlige Samling 1865, 1022–
1023. Die Friedenspräliminarien gehörten zu den vereinbarten Waffenstillstandsbedingun-
gen während der Friedensverhandlungen.
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der Zoll bezahlt war.40 Dies führte zur Verhaftung des obersten Zollins-
pektors von Jütland.
In der Zeit des ersten Waffenstillstands war die preußische Seite be-
strebt, deutsche Schiffe, die für den Truppentransport nach Fünen geeig-
net waren, in die Häfen Ostjütlands zu bringen.41 Dänischerseits versuch-
te man, dies zu verzögern. General von Moltke wollte unbedingt Fünen 
erobern, um den dänischen Truppen auf Alsen den Weg abzuschneiden 
und ihren möglichen Landgang bei Fredericia zu verhindern.
Im September und Oktober verfolgte von Falkenstein weiterhin seinen 
harten Kurs.42 Er war jetzt in der Lage, mit Billigung der dänischen Regie-
rung der Beamtenschaft in Jütland zu verdeutlichen, dass sie den Anwei-
sungen des Gouverneurs und nicht denen des dänischen Königs Folge zu 
leisten hätten. In der zweiten Oktoberhälfte erließ der Gouverneur eine 
Reihe von strengen Anweisungen, die aber keine größeren Auswirkungen 
mehr hatten. So hob er z. B. das dänische Postwesen in Jütland auf. Briefe 
sollten nach Möglichkeit mit der preußischen Feldpost verschickt wer-
den. In den Städten Jütlands sollten Winterquartiere und große Fuhrparks 
eingerichtet werden. Eingeführte Waren von den Inseln (Ost-Dänemark) 
wären zu verzollen. Ausfuhr von Butter aus Jütland war verboten; ebenso 
sollte die Ausfuhr von Getreide, Schlachtvieh und weiteren Lebensmitteln 
aus Jütland verboten werden. Dänische Zeitungen, die nicht in Jütland 
gedruckt waren, durften hier nicht verbreitet werden.
Die dänische Seite in Wien und Berlin bemühte sich auf diplomati-
schem Wege, derartige Maßnahmen zu verhindern,43 aber erst mit dem 
Inkrafttreten des Friedensvertrags am 1. November 1864 wurden sie auf-
gehoben.
Falkensteins Anweisungen gehörten zur preußischen Strategie, auf 
Dänemark Druck auszuüben, damit es bei den Wiener Verhandlungen 
nachgiebiger werde. Bismarck stand unter dem Druck der Österreicher, 
die dafür eintraten, den Erbansprüchen der Augustenburger bezüglich 
der Herzogtümer nachzukommen und den Deutschen Bund mit in die-
se Verhandlungen einzubeziehen. Aus diesen Gründen war Bismarck als 
preußischer Ministerpräsident daran interessiert, den Friedensvertrag so 
40 Liljefalk/Lütken: Vor sidste Kamp (Anm. 2), 391.
41 Liljefalk/Lütken: Vor sidste Kamp (Anm. 2), 391–392.
42 Niels Neergaard: Under Junigrundloven. En Fremstilling af Det danske Folks politiske Histo-
rie fra 1848 til 1866, II:2. København 1916/1973, 1493–1494.
43 Neergaard: Under Junigrundloven (Anm. 42), 1494–1499.
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schnell wie möglich durchzudrücken, sodass Preußen sein eigentliches 
Ziel, nämlich die Übernahme der Herzogtümer, erreichen konnte.
Das Versorgungssystem im Jahre 1864:  
erzwungene Zusammenarbeit
In dem Gebiet von Kolding–Vejle, dem südlichen Teil des Amtes Vejle, 
dauerte die feindliche Besatzung vom 18. Februar an, in Vejle selbst vom 
8. März bis Mitte November. Dadurch war dieses Amt im nördlichen Jüt-
land den härtesten Belastungen ausgesetzt, was die Versorgung der preu-
ßisch-österreichischen Truppen anging. Im Oktober 1865, während der 
Folketingsdebatte im Reichsrat über die Kriegsschädenerstattung, betonte 
Finanzminister C. N. David, dass weit mehr als die Hälfte aller Waren, 
die die „Beschaffungskommission“ aufgekauft hätte, aus dem Amtsgebiet 
von Vejle stammten.44 
Die preußisch-österreichischen Militärbehörden setzten die Stadt- und 
Amtsverwaltungen unter Druck, die Versorgung mit Lebens- und Fut-
termitteln, die Fahrdienste und die Einquartierungen zu organisieren, 
die requiriert wurden. Die lokalen und regionalen dänischen Behörden 
übernahmen diese Aufgabe. Damit konnte dem willkürlichen Raub von 
Viehbeständen und Pferden in Bauernhöfen und Häusern Einhalt geboten 
werden. Solange das Versorgungswesen in dänischen Händen lag, konn-
ten die Lasten einigermaßen gerecht verteilt werden. Wie bereits nach-
gewiesen, konnte es zu drastischen Repressalien für diejenigen Beamten 
führen, die die Befehle der Deutschen nicht ausführten.
Unmittelbar nach der Besetzung von Kolding und Vejle veranlassten 
die Deutschen hier die Einrichtung von Magazinen. In Kolding wurde die 
Aufgabe, das Magazin zu verwalten, dem Hardesvogt Saxild und dem 
Mitglied des Amtsrates Campen übertragen.45 Die Einquartierungen wur-
den von Vertretern der Bürgerschaft organisiert: Tischler N. Jørgensen 
und Handschuhmacher H. Jørgensen. Ebenso wurden Verantwortliche 
für das Fuhr- und Transportwesen bestimmt. In allen drei Städten wur-
den derartige Versorgungs-, Einquartierungs- und Transportkommissi-
onen eingerichtet – in Fredericia allerdings erst nach der Räumung am 
44 Rigsrådstidende. Forhandlinger på Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1134–
1135.
45 Eliassen: Kolding (Anm. 5), 473–474.
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28. April. Als Versorgungskommissar unterstand dem Amtmann das Ver-
sorgungswesen.46 Deshalb befinden sich im Archiv des Amtes Vejle zwölf 
Mappen mit Schriftverkehr und insbesondere Tausende von kleinen blau-
en Requirierungszetteln, die man aufbewahrte, damit die Lieferanten spä-
ter ihre Bezahlung erhalten konnten. Im Übrigen ist anzumerken, dass der 
Bevölkerung des Amtes Vejle zuvor auch die Einquartierung und Versor-
gung von dänischen Soldaten auferlegt worden war.
Für Beschädigungen und Diebstähle wurden auch zahlreiche Ent-
schädigungsforderungen an die örtlichen Behörden gerichtet. Als der 
Gerbergeselle Gottlob Schmidt Anzeige erstattete, weil ihm seine eisen-
beschlagene Geldkiste mit ersparten, „sauer“ erarbeiteten 166 Reichsta-
lern am 24. April gestohlen worden war, wurde diese Anzeige an den 
Stadtvogt von Vejle (das Stadtgericht) weitergeleitet. Es handelte sich ja 
um Diebstahl. Seinem Schreiben hatte er die Erklärungen seines Meisters 
und zweier Gesellen beigefügt, die die Richtigkeit der Anzeige bestätig-
ten. Schmidt brachte den Diebstahl in Verbindung mit der Einquartierung 
österreichischer Soldaten.47 Schmidt meinte, einen Anspruch auf Erstat-
tung seines Verlustes zu haben. Dazu kam es allerdings nicht, denn laut 
Paragraf 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Erstattung von Kriegsschäden 
wurden Bargeld, Uhren und Preziosen nicht erstattet.48 
In der ersten Waffenstillstandsphase vom 12. Mai bis zum 30. Juni wur-
den Streitigkeiten mit den Besatzungstruppen überwiegend an den Kö-
niglichen Außerordentlichen Kommissar mit Sitz in Horsens verwiesen. 
Dieses Amt bekleidete Amtmann Dahlstrøm, Aalborg.
Die Landwirte traf es besonders hart aufgrund der großen Anzahl von 
Pferden, die konfisziert wurden. Auf der Sitzung des Amtsrates von Vejle 
am 1. April 1865 wies Amtmann Dahl darauf hin, dass er sich an das Fi-
nanzministerium gewandt hätte, um auf die großen Verluste aufmerksam 
zu machen, die viele Bewohner erleiden mussten, weil der Feind ihnen die 
Pferde weggenommen hatte.49 Diese Verluste waren sehr ungleich verteilt. 
An einigen Stellen hatte man alle oder fast alle Pferde mitgenommen. 
Und gerade jetzt musste mit den wichtigsten Feldarbeiten des Frühjahrs 
begonnen werden, und da wurde die Zugkraft der Pferde schmerzlich 
46 LAV, B-7, 7647–7658B, Vejle Amt: Abrechnungen, Korrespondenz u. a. zum Krieg 1864.
47 LAV, D-032, 201–202, Vejle Rådstue, Kommunalbestyrelsen, 1864, forskelligt vedr. krigen: 
Brief des Gerbergesellen Gottlob Schmidt an den Stadtvogt von Vejle vom 7.6.1864.
48 RA, 0037, 509, Finansministeriets sekretariat, kommissionerne ang. Krigsskadeerstatninger, 
Forhandlingsprotokol nr. 1.
49 Vejle Amtsraads Forhandlinger 1862–1870, Aar 1865, den 1ste April, 16, pkt. 6.
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vermisst. Dahl schlug vor, dass ein Vorschuss der Kriegsentschädigun-
gen ausgezahlt würde. Das Ministerium antwortete, es sähe sich nicht in 
der Lage, zu diesem Zeitpunkt Entschädigungsleistungen zu erbringen, 
weder für bestimmte Gruppen noch für Einzelne der Geschädigten. Man 
musste sich also in Geduld üben.
Die Organisation und Verwaltung der Requisitionen lag folglich bei 
den dänischen Behörden. Die sorgfältige Ausstellung von Rechnungen 
und Quittungen sowie die peinlich genaue Buchführung ließen erwarten, 
dass die Geschädigten ihre Entschädigung und die Bezahlung für ihre 
Lieferungen unmittelbar nach Beendigung des Krieges erhalten würden. 
Während des Krieges sahen sich die Ämter und Kommunen nur dazu in 
der Lage, Bezahlung für einen kleineren Teil der Lieferungen zu leisten. 
Bei den Friedensverhandlungen in London sagten die preußischen und 
österreichischen Verhandlungsführer für die Dauer des Waffenstillstands 
zu, dass man von deutscher Seite die Kosten für die Requisitionen erstat-
ten werde.50 Das Gleiche galt während des zweiten Waffenstillstands.
Übersicht über die Organisation und Verwaltung der  
Requisitionen im Amt Vejle während des Krieges und  
unmittelbar nach Kriegsende
Requisitionsordnung im Amt Vejle
Verpflegung/Versorgung
 ‒ Verpflegungskommissar für das Amt Vejle war der Amtmann zusätzlich 
    gab es einen gesonderten Verpflegungskommissar für Kolding
 ‒ Verpflegungskommission in Kolding, Vejle und Fredericia:   
     Einrichtung von Magazinen in den Städten
 ‒  Die Kirchspielvögte waren jeweils für die Lieferungen aus ihren Kirch-
spielen verantwortlich. 
Einquartierung
 ‒ Einquartierungskommissionen in den Städten
 
50 Claus Bjørn/Carsten Due Nielsen: Fra Helstat til Nationalstat. Dansk Udenrigspolitiks His-
torie 3. København 2003, 248.
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Fuhr- und Transportkommission im Amt Vejle
 ‒  Fuhr- und Transportkommissionen in Kolding und Fredericia –  
in Vejle lag dies in den Händen des Leiters der Amtsverwaltung:    
 Fuhrparks 
 ‒  Verwaltung der Fuhrdienste auf dem Lande durch die Kirchspielvögte 
Lazarette, Bäckereien, Schlachtereien und andere
Regierungskommisare für Nordjütland
Kgl. außerordentlicher Kommissar für die Waffenstillstandsperiode Mai/Juni 
(Sitz in Horsens)
Kgl. Kommissar in Nordjütland nach dem Wiener Frieden 
 ‒  wahrgenommen von Oberpräsident Cosmus Bræstrup, assistiert von 
Bürgermeister Christian von Jessen, Horsens
 
Auflistung der Kriegsschäden
Entschädigungskommission des Finanzministeriums gemäß Gesetz vom  
17. November 1865
 ‒  drei Mitglieder, die Mitglieder der jeweiligen Amtsentschädigungs-
kommission waren
Entschädigungskommissionen in den Ämtern und einigen Städten gemäß 
Gesetz vom 17. November 1865
 ‒  vorbereitende Entschädigungskommission Januar bis November 1865
Das Mitglied des Folketings Schytte teilte – wie bereits erwähnt – mit, 
dass sich im März/April 30.000 feindliche Soldaten im Raum zwischen 
Kolding und einer Meile nördlich von Vejle aufhielten.51 Dazu bemerkte er:
„[...] da kann wohl ein jeder leicht einsehen, dass die Vorräte, die 
dieser eher ärmliche Bezirk zu beschaffen hatte, bald erschöpft wa-
ren und dass es hier viel eher als an anderen Orten erforderlich war 
dazuzukaufen.“
51 Rigsrådstidende, Forhandlinger på Folkethinget, 3die overordentlige Samling 1865, 1139.
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Das Amt Vejle tätigte Zukäufe im Amt Ringkøbing.52 Schytte schreibt wei-
ter:
„Das Requisitionssystem wurde konsequent durchgeführt. Die Ver-
anschlagung hierfür erfolgte in diesem Teil des Amtes ohne Rück-
sichtnahme darauf, ob die Gegend die geforderten Dinge hervorbrin-
gen konnte oder nicht. Als Beispiel hierfür möchte ich anführen, dass 
die Lieferung von Weizenmehl in den westlichen Gebieten mit den 
schlechtesten Böden nach der flächenbezogen Steuergrundlage an-
gesetzt wurde, obwohl hier überhaupt kein Weizen gedeihen kann.“
Preußen und Österreich bezahlen für Verpflegungsausgaben  
für die Zeit des Waffenstillstands
Nach dem Inkrafttreten des Wiener Friedens richtete man für die Zeit 
nach dem Waffenstillstand das Amt eines königlichen außerordentlichen 
Kommissars für Nordjütland ein.53 Von dänischer Seite hätte man sich 
einen Kommissar mit Beginn des zweiten Waffenstillstands gewünscht, 
was aber von der deutschen Seite abgelehnt wurde. Stattdessen wurde 
Geheimrat C. Bræstrup ernannt, der Oberpräsident in Kopenhagen war.54 
Im Friedensvertrag von Wien hatten Preußen und Österreicher – wie er-
wähnt – zugestimmt, für die beiden Perioden des Waffenstillstands vom 
12. Mai bis 29. Juni und vom 1. August bis zum 1. November die Versor-
gungsausgaben zu erstatten. Vor allem in der zweiten Periode verteilte 
die Leitung der Alliierten die Unterbringung der Soldaten über ein grö-
ßeres Gebiet, um eine gute und stabile Versorgung sicherzustellen.
Dem Bürgermeister von Horsens, Chr. von Jessen, übertrug der Kom-
missar die Aufgabe, an der Aufstellung der dänischen Guthaben bei den 
österreichischen und preußischen Militärbehörden für die beiden Waffen-
stillstandsperioden teilzunehmen. Von Jessen war nicht nur Sprecher der 
52 Siehe LAV, B-7, 7654 (Anm. 46).
53 Das Archiv des Kommissars befindet sich im LAV (OX-2B2). Der große Karton, angefüllt mit 
Zeugnissen der Tätigkeit des Kommissars, wurde vermutlich bei Bürgermeister Christian 
von Jessen, Horsens, archiviert. Von Jessen führte im Auftrag des Kommissars einen we-
sentlichen Teil der Verhandlungsaufgaben durch.
54 LAV, OX-2B2, Den kgl. Kommissær for Nørrejylland, 2, diverse dokumenter: Korrespondenz zu 
den Ansprüchen der Ämter während des Waffenstillstandes, Chr. von Jessen an Ministerprä-
sident Krag-Juel-Vind-Frijs, 18.3.1866. Bræstrup war zuvor Polizeidirektor von Kopenhagen 
gewesen.
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im März und April internierten zehn Beamten gewesen, er hatte auch in 
Horsens ein sehr gut funktionierendes Versorgungskontor eingerichtet.55 
Wie Jessen in einem Brief vom 15. März 1866 an den Geheimpräsidenten 
Graf Krag-Juel-Vind-Friis berichtete, wurde diese Zusammenstellung in 
Kolding von einer Kommission durchgeführt, bestehend aus dem öster-
reichischen Oberst von Abel, dem preußischen Intendanturrat Igel so-
wie Bürgermeister von Jessen selbst. Man einigte sich schließlich auf eine 
Summe von 250.000 preußischen Talern, die an von Jessen auszuzahlen 
seien, der wiederum den Betrag an das Finanzministerium weiterleiten 
sollte, das dann Geld auf die Ämter verteilen würde.
Der Betrag wurde von den sogenannten jütischen Intraden ausbezahlt, 
also den Steuerbeträgen, die man der Bevölkerung in Jütland abverlangt 
hatte. Diese Berechnung war vorläufiger Art, sodass von Jessen sich zu 
dem früheren alliierten Militärgouverneur in Jütland begeben musste, 
nämlich zu Generalleutnant Vogel von Falkenstein – der noch vor neun 
Monaten von Jessen angeblich mit der Todesstrafe gedroht hatte. Das 
Treffen fand in Altona am 14. Dezember 1864 statt. Hier übergab man 
von Jessen eine detaillierte Abrechnung über die Versorgung der beiden 
Alliierten in den beiden Perioden des Waffenstillstands.56 Jessen hatte Auf-
stellungen der Ämter über nicht eingelöste Forderungen bei sich. Mit von 
Falkensteins energischer und ausdauernder Unterstützung gelang es, die 
Abneigung der preußischen Intendantur zu überwinden, die diejenigen 
Ansprüche für Transporte und für Verpflegung nicht begleichen wollte, 
für die zwar keine Quittungen, dafür aber Requisitionsanweisungen vor-
gelegt wurden. Das brachte 30.000 preußische Taler ein. Die preußische 
Intendantur verlangte Belege für eine Reihe von anderen Posten, für die 
von Jessen nicht die gewünschten Papiere vorlegen konnte. Von Jessen 
war deshalb der Meinung, dass die Ausgaben für die Versorgung der al-
liierten Truppen in den Zeiten des Waffenstillstands nicht in vollem Um-
fang berücksichtigt wurden.
55 Siehe LAV, OX-2B3, 1–29, Hovedkontoret i Horsens for fjendtlige troppers forplejning.
56 Vorarbeiten und Vereinbarungen bezüglich der Abrechnung befinden sich im Archiv des 
Kommissars, LAV, OX-2B2, 2, Den kongelige kommissær for Nørrejylland, 1864, diverse do-
kumenter: „Verhandelte“ Abmachungen, Kolding, den 19. November 1864 und „Verhandelt, 
Altona den 14. December 1864“. Außerdem: „Verzeichniss der von den Jütischen Ämtern ein-
gerichteten Liquidationen über die seit dem 2. August d. J. von der den K.K. und Kgl. Preuß. 
Truppen verabreichten Verpflegung sowie Vorspann-Kosten“, normalerweise bezeichnet als 
„Almindelige Sager og Bilag for Vaabenhvilefordringerne“.
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Entschädigungen für Kriegsschäden
Während des Krieges hatte der dänische Staat versprochen, für die Kriegs-
schäden aufzukommen. Die gesetzliche Grundlage hierfür kam allerdings 
erst sehr spät, nämlich am 17. November 1865. Die Regierung erklärte 
die Verzögerung damit, dass das Finanzministerium die Auflistungen der 
Ämter habe abwarten wollen. Dem waren im Oktober 1865 lange und 
sehr ins Einzelne gehende Debatten im Reichsrat und im Landsting vo-
rausgegangen.57 Aus den Verhandlungen im Amtsrat von Vejle am 22. 
Dezember 1864 und am 20. Januar 1865 geht hervor, dass das Innenmi-
nisterium angewiesen hatte, ein Komitee zu bilden, das die Aufgabe hätte, 
eine vorläufige Aufstellung der Erstattungen für Kriegsschäden im Amt 
Vejle vorzunehmen.58 Das Ganze war also rechtzeitig vor Beginn der De-
batten über den Gesetzentwurf vorbereitet worden.59 
Entsprechende Komitees sind fraglos auch in den übrigen Ämtern 
Nordjütlands gebildet worden. Amtmann Dahl wurde Vorsitzender im 
Amt Vejle für die Kommission zur Ermittlung der Erstattung von Kriegs-
schäden. Weiter bestand diese Kommission aus zwei Mitgliedern des 
Amtsrats sowie je einem Mitglied der Stadtverwaltungen der drei Städte 
Vejle, Kolding und Fredericia.60 
Im Reichstag, das heißt im Folketing und im Landsting, wurde intensiv 
über die Frage diskutiert, ob sich die Erstattungen für Requisitionen nach 
den Preisen von 1864 richten sollten oder ob man den von der Kommis-
sion festgelegten Sätzen folgen solle. Das Gesetz bestimmte ausdrücklich, 
dass Bürgern in Jütland sowie weiteren Bürgern mit Besitz in Jütland 
vom dänischen Staat Erstattung für Kriegsschäden einschließlich der 
Requisitionen zu leisten sei, die der Feind vorgenommen hatte. Für die 
Entschädigungen wurden sechs Millionen Reichstaler bewilligt. Einem 
Bericht der Entschädigungskommission vom 26. Juni 1866 an das Finanz-
57 Rigsrådstidende, Forhandlinger på Folkethinget. 3die overordentlige Samling 1865, 1. be-
handling: 1018–1104, 2. behandling: 1108–1214, 3. behandling: 1217–1282.
58 Vejle Amtsraads Forhandlinger 1862–1870, Aar 1864, den 22.12.1864 og den 20.1.1865, 10, 
pkt. 6.
59 Im Amt Vejle hatte die Kommission folgende Mitglieder: Amtmann Dahl, die Mitglieder des 
Amtsrats Großgrundbesitzer Lorenzen, Ødstedgård, und Kirchspielvogt Jesper Jørgensen, 
Bøgballe, sowie aus den Städten Anwalt Wadum, Vejle, und Hauptmann Hansen, Fredericia.
60 Die Mitglieder des Amtsrates waren Großgrundbesitzer J. C. Worm und Großgrundbesitzer 
Th. P. Sabroe. Für Vejle Rechtsanwalt Wadum, für Fredericia Rechtsanwalt Broe und für Kol-
ding Schlichter in Rechtsstreitigkeiten R. Jørgensen. Wadum und Broe waren die Vorsitzen-
den der Bürgervertretungen.
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ministerium zufolge ergab sich diese Summe aus dem Gesamtbetrag der 
bisher gestellten Entschädigungsforderungen.61 Für dokumentierte Schä-
den wurde ein Drittel in bar ausbezahlt und der Rest in vierprozentigen 
Staatsanleihen. Für direkte Lieferungen an die deutschen Behörden wur-
de entsprechend dem Kauf- oder Schätzpreis bezahlt. In anderen Fällen 
waren feste Sätze anzusetzen, z. B. pro Fass Getreide oder pro Pfund Brot 
oder für andere Lebensmittel.62 Zur Vornahme der Gesamtverteilung der 
Entschädigungssumme wurde eine Kommission für die Erstattung von 
Kriegsschäden gebildet, die dem Finanzministerium unterstand. In jedem 
Amt war eine solche Kommission zu bilden, die die Belege für Verlus-
te und Requisitionen zu ermitteln hätte. Die Kommissionen wurden aus 
den drei Mitgliedern der übergeordneten Entschädigungskommissionen 
gebildet, die in den Kommissionen aller zehn Ämter Nordjütlands ver-
treten waren. Hinzu kamen die örtlichen Amtmänner, zwei Mitglieder 
des Amtsrats sowie zwei Bürgerschaftsvertreter der Städte im Amt. Die 
Auflistungen vermitteln einen recht zutreffenden Eindruck der materiel-
len Folgen des Krieges.
Der restliche Lagerbestand der Magazine an Häuten, Talg und Laza-
rettausrüstung wurde verkauft, die Einnahmen daraus flossen dem Staat 
zu. Guthaben aus den Waffenstillstandszeiten wurden Teil der Gesamt-
abrechnung, gemäß den Vereinbarungen zwischen dem dänischen Regie-
rungskommissar und dem feindlichen Oberkommando.
Zum Vorsitzenden der Kommission zur Erstattung von Kriegsschäden 
wurde Amtmann Dahlerup aus Odense ernannt.63 Die beiden anderen 
Mitglieder waren Hofjägermeister van Deurs aus Bødstrup sowie Groß-
händler J. F. Carøe aus Kopenhagen. Zum Kommissionssekretär wurde 
Buckheister bestimmt. Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes bereis-
te diese Kommission des Finanzministeriums die Ämter in Jütland, wo 
eine genaue Aufstellung der Entschädigungsforderungen vorgenommen 
wurde.64 Im Übrigen lässt sich erkennen, dass einige Städte, wie z. B. 
61 RA, 0037, 508, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat, Kommissioner ang. 
krigsskadeerstatning i henhold til lov af 17.11.1865, diverse dokumenter: An das Finanzmi-
nisterium gesendeter Bericht vom 26.6.1866.
62 Die Sätze waren im Gesetz vom 17.11.1865 vorgegeben.
63 RA, 0037, 509, Forhandlingsprotocol for Krigsskadeerstatningscommissionen i Jylland, I, 
forhandlingsprotokoller og kopibog.
64 In einem Schreiben vom 7.8.1867 an Finanzminister Fonnesbech schildert Amtmann Dah-
lerup die Arbeitsmethode, und zwar aus Anlass des Verlangens des dänischen Rechnungs-
hofes, dass genauere Zahlen für die Ausgaben während ihrer Arbeit, vor allem auch die 
Reisekosten, vorzulegen seien. Siehe RA, 0037, 508, Budgetdepartementet (Anm. 61).
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Fredericia, ihre eigenen Entschädigungskommissionen hatten, weil hier 
ungewöhnlich viele Entschädigungsforderungen gestellt wurden.65 Die 
Aufstellungen wurden amtsweise vorgenommen. Die Ergebnisse sind aus 
drei Verhandlungsprotokollen, einem Buch mit Kopien sowie Mappen mit 
Anträgen und Auflistungen ersichtlich. Nach Aussage des Vorsitzenden 
sammelte die Kommission daneben noch Anlagen zu Entschädigungsfor-
derungen in 87 Mappen.66 Diese Unterlagen enthalten alle anerkannten 
Entschädigungsforderungen in akribischer Auflistung.
Einige Arten von Entschädigungsforderungen betrachtete die Kom-
mission als durchaus berechtigt, anderen dagegen konnte sie nicht ent-
sprechen. Paragraf 6 Absatz 3 des Entschädigungsgesetzes legte fest, dass 
dort, wo Kriegshandlungen die Feldbestellung oder Handel und Hand-
werk unmöglich gemacht und damit dem betroffenen Personenkreis 
seiner Einnahmequelle beraubt hatten, der Staat sich nicht in der Pflicht 
sah, eine Entschädigungssumme zu veranschlagen. Auch Umzugskosten 
wurden nicht erstattet, mit Ausnahme der Einwohner von Fredericia. Hier 
waren die Verhältnisse so speziell, dass für die Umzugskosten eine ge-
schätzte Kompensation geleistet wurde.
Die Entschädigungen
Aus der folgenden Tabelle 1 geht die abschließende Aufstellung der von 
der Entschädigungskommission ausgezahlten Entschädigungen hervor. 
Wie bereits erläutert, deckt die Auflistung nicht alles, was der Feind requi-
riert oder zerstört hatte. Einen Teil bezahlten Preußen und Österreich für 
die Versorgung in den beiden Waffenstillstandsperioden – den Hauptteil 
allerdings, wie gesagt, erst nach Ende des Krieges. Ein anderer Teil wurde 
als Vorschuss vom Finanzministerium oder auf die eine oder andere Wei-
se von den Ämtern ausbezahlt. Das Amt Vejle z. B. brachte 1864 während 
der Besatzungszeit 174.000 Reichstaler für die Verpflegung auf.67 
Die Tabelle zeigt, dass dem Amt Vejle ein Entschädigungsbetrag von 
2.077.850 Reichstalern von einer Gesamtentschädigungssumme von 
5.521.498 Reichstalern zustand. Diese Summe enthält auch den Lagerbe-
65 Diese Entschädigungskommissionen waren möglicherweise Unterabteilungen der Amt-
Entschädigungskommissionen.
66 Diese Anlagen sind wahrscheinlich nicht erhalten.
67 LAV, B-007, 7634, Vejle Amt, Regnskabsbilag, Summarisk (Oversigt) over til Forpleiningen 
under Okkupationen modtagne og anvendte Summer.
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stand der Magazine, den der Staat veräußerte. Dies machte 38 Prozent des 
Gesamtentschädigungsbetrages aus. Das Amt Randers erhielt den zweit-
größten Betrag, während Skanderborg und Ribe die dritt- und die viert-
größte Entschädigungssumme erhielten. Das Amt Randers war größer als 
das Amt Skanderborg und hatte auch eine größere Einwohnerzahl. Die 
kleinsten Beträge erhielten die Ämter Hjørring, Thisted und Ringkøbing, 
die nur am Rande von den Kriegsereignissen berührt wurden.
Tabelle 1: Gesamtaufstellung der Kriegsentschädigungen  
(in ganzen Reichstalern).














Hjørring 1.304 55.611 – 56.915
Vejle 136.276 1.985.899 5.675 2.077.850
Skanderborg 26.466 616.996 3.278 646.741
Århus 27.010 406.647 1.457 435.115
Randers 45.235 664.116 27 709.379
Aalborg 20.395 299.107 1.339 320.841
Ribe 7.142 592.997 – 600.139
Ringkøbing 500 233.727 – 234.227
Thisted 1.458 104.019 – 105.478
Viborg 20.834 292.521 1.450 314.806
Summe 286.620 5.251.640 13.226 5.501.491
 
Quelle: RA, 0037, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat. Kommission betr. 
Kriegsentschädigungen gemäß Gesetz vom 17. November 1865: Bericht an das Finanzmini-
sterium vom 26. Juni 1866.
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Man kann sagen, dass dem Amt Vejle knapp 2,1 Millionen Reichstaler 
an Kriegsentschädigungen zuerkannt wurden. Generell lagen die Scha-
densersatzforderung etwas höher als der Betrag, den die Kommission bis 
Ende Juni 1866 berechnete.68 Mit der Bewilligung von sechs Millionen 
Reichstalern waren der Kommission gewisse Grenzen gesetzt. Vonsei-
ten der Ämter in Jütland hatte man Erstattungsforderungen in Höhe von 
rund 6,45 Millionen Reichstalern vorgebracht, und die ausbezahlte Sum-
me betrug 5,5 Millionen Reichstaler. Die Entschädigungsansprüche aus 
dem Amt Vejle beliefen sich auf insgesamt 2.497.206 Reichstaler.69 Diesen 
Betrag reduzierte die Kommission um eine halbe Million, indem unter 
anderem das Finanzministerium eine Überprüfung der Auflistungen vor-
nahm. Einige Forderungen stellten sich als teilweise überzogen heraus, 
andere waren unberechtigt. Bei Beendigung ihrer Arbeit betonte die Kom-
mission, dass die 5,5 Millionen Reichstaler den Betrag darstellten, den 
die jeweiligen Entschädigungskommissionen vor Ort in den Ämtern be-
rechnet hatten. Es ist nicht einfach, diese Summen in eine Beziehung zur 
heutigen Zeit zu bringen, aber einen Hinweis auf die Größe der Summe 
erhält man, wenn man sie auf die durchschnittlichen jährlichen Staatsein-
künfte der dänischen Monarchie zwischen 1855/56 und 1863/64 bezieht, 
die zirka 6,9 Millionen Reichtaler betrugen.70 
Zur Auszahlung von Entschädigungen im Amt Vejle wurden 1.957.578 
Reichstaler angesetzt. Davon waren zwei Drittel in Staatsobligationen 
auszuzahlen, also rund 1.305.100 Reichstaler.71 In bar waren demnach 
652.478 Reichstaler auszuzahlen. Diese Summe wurde jedoch – wie es in 
der damaligen Buchführung hieß – um 163.333 Reichstaler „verkürzt“, die 
von den Alliierten eingegangen waren, sowie um 226.835 Reichstaler, die 
die Ämter und Kommunen als Kredit erhalten hatten. Insgesamt wurde 
der Bargeldbetrag einschließlich Entgelt für die Verpflegung während des 
Rückzugs aus Nordjütland um 404.846 Reichstaler gekürzt. Der restliche 
Barbetrag für die Auszahlung im Juni/Juli 1866 betrug demzufolge ledig-
lich 247.632 Reichstaler.
68 RA, 0037, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat, Kommissioner angående 
krigsskadeerstatning i henhold til lov af 17.11.1865: Bericht an das Finanzministerium vom 
26.6.1866.
69 Vejle Amtsråds Forhandlinger, 1.4.1865, 22.
70 Albert Olsen: Studier over den danske Finanslov 1850–1864. København 1930, 310–311.
71 Hier wird auch Bezug genommen auf den Erlass der Kommission zur Schadensregulierung 
im Amt Vejle vom 21.3.1866. Aus: LAV, D-032, 201–202, Vejle Rådstue, Kommunalbestyrelsen, 
Forskelligt vedr. krigen 1864.
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Tabelle 2 
Aufstellung der Kriegsschäden im Amt Vejle – aufgeteilt nach Städten und 
Kirchspielen (Angaben gerundet in Reichstalern) 





Kirchspiele des Amtes insgesamt 1.328.466
Eingegangene Beträge vor Auszahlung von Kriegsentschädigungen  
im Juni 1866 
Aus den Staatseinnahmen in Jütland (2. Waffenstillstandsperiode) 163.333
Aus der Staatskasse 219.000
Eingezahlt von der feindlichen Besatzungsarmee für die Versorgung  
beim Ausmarsch im November 1864 14.677
Insgesamt vor der endgültigen Berechnung 397.010
Guthaben aus der Waffenstillstandsperiode vom 12. Mai bis zum 25. Juni 5.675





















Eltang-Sdr. Vilstrup  48.962
Starup-Vester Nebel 42.519
insgesamt 643.456 
Übrige Kirchspiele der Ämter ca. 685.010 
Quelle: RA, Budgetdepartementet, Finansministeriets Sekretariat,  
Kommission betr. Kriegsentschädigungen gemäß Gesetz vom 17. November 1865:  
Verhandlungsprotokoll Nr. 1 und 2. 
Nach Aussagen der Verhandlungsprotokolle Nr. 1 und 2 der Entschädig-
ungskommission betrug der Anteil der drei Städte 623.437 Reichstaler. 
Unter diesen drei Städten erhielt Fredericia die größte Summe. Im Pro-
tokoll werden 1.466 Posten für Entschädigungszahlungen an Bürger der 
Stadt aufgelistet. Hinzu kamen noch einige Entschädigungen an die Stadt. 
Die hohe Zahl erklärt sich zweifellos aus den Bombardements am 20. und 
21. März sowie den zahlreichen Wegzügen. Die vielen leeren Häuser stell-
ten für den Feind eine Versuchung dar; hinzukamen 33 niedergebrannte 
sowie neunzig weitere beschädigte Gebäude. Kolding erkannte man eine 
fast ebenso große Entschädigungssumme zu. Somit war in Kolding, das 
weniger Einwohner als Fredericia hatte, die Entschädigung pro Einwohn-
er am größten, da das Hauptquartier der Truppen des Feindes in dieser 
Stadt lag.
Den Kirchspielen in den Ämtern wurde doppelt so viel zuerkannt wie 
den Städten, nämlich 1.328.466 Reichstaler. Die größte Erstattungssumme 
wurde der Kommune Smidstrup-Skærup zuerkannt, die ihre Ansprüche 
mit 51.575 Reichstalern erfüllt sah. Diese Landkommune mit zwei Kirch-
spielen hatte etwa 2.200 Einwohner. Mit ihrer Lage im sogenannten Drei-
ecksgebiet zwischen Vejle und Fredericia hatte die deutsche Belagerung 
von Fredericia diese Kommune in besonderem Maße in Mitleidenschaft 
gezogen. Aus Tabelle 2 geht ebenfalls hervor, dass mehrere benachbarte 
Kirchspiele wie Taulov, Herslev und Gauerslund von den Requisitionen 
hart betroffen waren. Dasselbe galt für die Kommunen Eltang-Sønder Vil-
strup, Starup-Øster Nebel und Harte-Bramdrup in der Nähe von Kolding. 
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Einige weiter westlich gelegene Kommunen erhielten dagegen unter tau-
send Reichstalern.
In einem Erlass der Entschädigungskommission des Amtes Vejle wird 
offen zugegeben, dass man nicht jedem einzelnen Geschädigten das hat-
te auszahlen können, was ihm als Entschädigungsleistung eigentlich 
zugestanden hätte.72 Die Kommunen hatten Vorschüsse an Privatperso-
nen ausbezahlt, von denen die Kommission keine Kenntnis hatte. Aus 
diesem Grund wurden die Entschädigungen jeder einzelnen Kommune 
zugewiesen, und deren Verwaltung musste dann diese Mittel verteilen, 
indem man den gemeindeweise erstellten Auflistungen folgte. Man war 
der Auffassung, dass lediglich in einem Punkt dieser Auflistungen Unsi-
cherheit herrschte, und das waren die Einquartierungen, für die es in den 
Landgemeinden praktisch keine Belege gab. Man überließ es also den 
Gemeinderäten – ausgehend von ihrer Kenntnis der örtlichen Verhält-
nisse – zu versuchen, die Entschädigungen so zu verteilen, wie sie dem 
angenommenen Anspruch des einzelnen geschädigten Gebäude- und 
Hausbesitzers entsprachen.
Worauf bezogen sich nun die erhobenen Forderungen und die geleis-
teten Entschädigungen in der Kommune Smidstrup-Skærup? Die Abrech-
nung kann in Kürze so zusammengefasst werden:73 
Tabelle 3: Entschädigung für Requisitionen in der Kommune  
Smidstrup-Skærup 1864 
Art der Requisition Entschädigung (gerundet) in Reichstalern
Lieferungen an Magazine 18.153 
Einquartierung ohne Verpflegung 10.861
Transporte und Pflichtfuhren  16.295
Benutzung der Schmiede  10
27 Pferde 6.256 
Summe 51.575 
72 Vgl. Anm. 56.
73 RA, 0037, 509: Finansministeriets sekretariat, Kommissionerne ang. Krigsskadeerstatninger, 
Forhandlingsprotokol nr. 1, 42–43.
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Für die hohen Entschädigungssummen konnten keine außerordentlichen 
Ursachen wie Plünderungen, Brände oder Ähnliches zur Begründung he-
rangezogen werden. Die großen Beträge ergaben sich aus den umfang-
reichen Anlieferungen an die Magazine, den Einquartierungen und den 
Fuhr- und Transportdiensten. Hierfür hatte man 27 Pferde requiriert – die 
Besitzer und der Wert sind sorgfältig aufgelistet. Es war also der Umfang 
an Requisitionen in dieser großen Kommune und ihre besondere geogra-
fische Lage, die sie von den anderen Kommunen unterschied.
Ungebetene Gäste
Die Tochter eines Pastors aus Børkop, Agnes Gad, hat in ihrem Tagebuch 
die Einquartierung auf einem Hof in Velling im Kirchspiel Smidstrup 
beschrieben.74 Am 24. April 1864 war Agnes mit ihrem Vater zur Hofbe-
sitzerfamilie Hansen in Velling im Kirchspiel Smidstrup gefahren. Die 
Tochter, Sofie Hansen, war Agnes’ Freundin. Hier sollte eine Kindstaufe 
stattfinden, und zwar in der Kirche von Smidstrup. Gerade als die Taufge-
sellschaft sich vom Hof aufmachen wollte, um zur Kirche zu fahren, kam 
eine Nachbarsfrau angelaufen und sagte, dass jeden Augenblick mit einer 
Einquartierung zu rechnen sei. Gleich darauf kamen drei oder vier Öster-
reicher durch das Eingangstor, um die Wohnverhältnisse zu begutachten, 
wo sie die Einquartierung vornehmen wollten. Gegen ein Uhr würde ihr 
Regiment ankommen:
„[...] und dies war tatsächlich in keiner Weise als Scherz gemeint, 
denn gleich darauf wurde die Ankunft einer ganzen Kompanie mit 
ihren Offizieren und Unteroffizieren gemeldet! Für den Augenblick 
hatte Hansen genug Verpflegung, aber auch nicht mehr. Wenn die 
nun alle mehrere Tage dablieben, was dann?“
In der großen Stube war der Tisch für das Tauffest gedeckt. Das alles 
musste nun in zwei kleine Räume gebracht werden. Ein Fourier [österrei-
chisch für Quartiermacher] kam zurück und teilte mit, dass nur der Stab 
einquartiert würde und nicht die ganze Kompanie. Aber der Stab bestand 
immerhin aus einem Oberst mit zwei Adjutanten, einem Schreiber und 
74 Agnes Gads Dagbog 1864 – forholdet til de fremmede soldater. Aus: www.danmarkshisto-
rien.dk/leksikon-og-kilder: Krigen 1864.
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einigen Dienern; hinzu kamen die Pferde der Offiziere und eine Anzahl 
von Wagen für den Gepäcktransport. Die große Speisestube richtete man 
ordentlich her, sodass sie recht ansprechend aussah. Der österreichische 
Oberst war sehr zuvorkommend und saß artig bei dem Fest dabei. Die 
Freundin, Sofie, saß am Klavier, worauf man einen österreichischen „Ka-
pellmeister“ hereinholte, der die Gesellschaft musikalisch unterhielt. Und 
Agnes verzieh gewissermaßen den zuvorkommenden Österreichern.
Am 19. Mai berichtet Agnes, wie die österreichischen Soldaten ein 
Auge auf Fräulein Hansen, das Küchenmädchen im Pastorat von Bør-
kop, geworfen hatten und bei ihr in der Küche hereinschauten. Sie drehte 
ihnen den Rücken zu und ließ sich nichts anmerken. Sie nahm jedoch das 
Bild eines Hauptmanns an. Ansonsten fand Agnes die Trinkgelage und 
die Kegelspiele der Soldaten fürchterlich. Einige Österreicher jodelten für 
sie nach der Art der Steiermark, aber das traf nicht Agnes’ Geschmack. Die 
Einquartierungen waren also eine harte Belastung für die Bevölkerung, 
aber es waren zugleich Erlebnisse und Begegnungen mit Fremden.
Die Frage der Aneignung von Balken und Palisaden aus den  
Festungsanlagen von Fredericia
Mitte März wurde Fredericia belagert, und am 20. und 21. März ver-
suchten die preußischen Einheiten, durch ein Bombardement mit 2.900 
Granaten die Festung zur Übergabe zu bewegen.75 Das Ergebnis wa-
ren 35 niedergebrannte und 90 beschädigte Häuser im nördlichen Teil 
der Stadt, darunter auch das Garnisonskrankenhaus mit 200 Patienten. 
Kommandant Lunding weigerte sich, die Festung zu übergeben. Ein Teil 
der Zivilbevölkerung war bereits aus der Stadt geflohen, da man damit 
gerechnet hatte, dass eine Festungsstadt Kampfhandlungen und Bom-
bardements ausgesetzt sein würde, und weitere Personen verließen jetzt 
die Stadt.76 Vor Beendigung der Schlacht um Düppel war das preußische 
Militär jedoch nicht in der Lage, größere Angriffe einzuleiten. Wegen der 
Kriegssituation und wegen der Räumung am 28. April wurden die Brand-
protokolle in der Stadt nicht wie sonst üblich am Tag nach dem Brand 
durchgeführt, sondern erst gegen Ende August 1864, als die Einwohner 
75 Zuletzt erwähnt in Erik Ingemann Sørensen: 1864. En guide i krigens fodspor. København 
2013, 184–191.
76 Dies geht aus den Protokollen des Brandwesens in Fredericia hervor: LAV, D-06, 387, Frede-
ricia Rådstue, brandretsprotokol 1761–1867.
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nach und nach zurückkehrten. Es wurden nun 43 Brandprotokolle er-
stellt, aus denen hervorging, dass die Granaten die Hauptursache für die 
Brände gewesen waren, aber zum Teil hatte das Feuer auch auf die Nach-
barhäuser übergegriffen. Die vielen Brände hatten einen wahren Feuer-
sturm verursacht, der die Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser zwang, 
und sie mussten es aufgeben, das Feuer zu bekämpfen.
Das Kriegsministerium ernannte am 31. August 1866 eine Kommission 
zur Lösung des Problems, dass sich nach der Räumung dänisches, kriegs-
wichtiges Material in Privathand befand.77 Man hatte festgestellt, dass sich 
die Bevölkerung insbesondere aus den Umlandkommunen mit Planken 
und Brettern, mit ganzen Palisaden, mit Eisen und anderen Materialien 
versorgt hatte, nachdem die Festung und auch die Vorpostenstellungen ge-
räumt worden waren. Besonders betroffen war das vorgeschobene Lager. 
Das Problem dabei war, dass die Österreicher den Menschen erlaubt hat-
ten, diese Materialien mitzunehmen. Nach Einnahme der geräumten Fes-
tung gab Feldmarschall Wrangel den Befehl, die Wallanlagen zu schleifen, 
wobei Bürger und Bauern zu Schaufelarbeiten abkommandiert wurden.78 
Die Österreicher, die die Stadt übernahmen, sprengten die Pulverma-
gazine auf den fünf Bastionen. Man versuchte auch, Blockhäuser und 
Palisaden niederzubrennen, aber man entschied sich dann doch dafür, 
den Bürgern und den Bauern der Umgebung zu gestatten, dieses Mate-
rial mitzunehmen. Diese hatten sich wohl vom dänischen Heer, das die 
Festung am 28. April geräumt hatte, im Stich gelassen gefühlt, und man 
war deshalb der Meinung, dass dieses gute Baumaterial nicht vergeudet 
werden sollte. Andererseits wurde ihnen aufgebürdet, die 200 Kanonen 
der Festung nach Flensburg zu fahren, von wo aus sie mit der Eisenbahn 
weiterverfrachtet wurden.
Das hinderte das Kriegsministerium jedoch nicht daran zu versuchen, 
dieses Bauholz wieder zurückzubekommen oder – sollte dies nicht mög-
lich sein – eine Entschädigung für das zu verlangen, was sich die Bürger 
in gutem Glauben auf Veranlassung der Österreicher angeeignet hatten. 
Für die übereifrige Kommission bestand das Problem nun darin, genaue 
Angaben über die Mengen zu erhalten, wenn dieses besagte Bauholz be-
reits zwei Jahre zuvor abgeholt worden war. Hier gab es jedoch Hilfe von 
Informanten.
77 RA, 1055-034, Krigsministeriet, Kommissionen ang. Statens Mellemværende i Fredericia, 
nr. 3, Forhandlingsprotokol for Fredericia, 1866–1867. III: Eingegangene Schreiben an die 
Kommission, 2. Generalkommando, 4.9.1866.
78 Ingemann Sørensen: 1864 (Anm. 75), 193–196.
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Vorsitzende der Kommission wurden Major Glahn und der Militär-
richter in Fredericia, H. Dahlerup.79 Man musste ein oder zwei Vertreter 
aus jeder Gemeinde finden, die vor der Kommission zu erscheinen hätten. 
Die Kommission erhielt keine exekutiven Befugnisse; sie sollte sich dar-
um bemühen, Vereinbarungen über die Bezahlung für die „abgeholten“ 
Materialien zu treffen. Sollten die Betreffenden darauf bestehen, die ab-
geholten Materialien zurückzuliefern, so sollten diese dem Festungskom-
mando in Fredericia übergeben werden.
Obwohl die Kommission nicht das Mandat hatte, Strafmaßnahmen zu 
verfügen, führte sie eine Reihe von Treffen durch, zu denen man einige 
benannte „Sünder“ einbestellte. Beim ersten dieser Treffen wurde der 
Zeitungsherausgeber Hans Jørgen Pedersen vernommen, der nach der 
Räumung der Stadt vom kommissarischen Bürgermeister, Hauptmann 
Hansen, gewisse polizeiliche Aufgaben übertragen bekommen hatte.80 Da 
die Obrigkeit die Abfuhr von Brettern und Ähnlichem beobachtet hatte, 
erhielt Hansen die Aufgabe übertragen, die Namen der Personen fest-
zuhalten, die Material abgefahren hatten. In der Regel war dies aus dem 
befestigten Lager der Schanze 2 abgefahren worden. Es handelte sich um 
einen der Vorposten, die der Festungskommandant, Generalmajor Lun-
ding, ab Januar 1864 hatte errichten lassen.
Ein Fall kann hier einmal den Übereifer der Kommission illustrieren. 
H. J. Pedersen hatte eine unbekannte Person beobachtet, bei der es sich – 
wie sich später herausstellte – um den Hofbesitzer und früheren Schmied 
Hans Sørensen aus Brøndsted Mark handelte. Ihn hatte man dabei beob-
achtet, wie er Stroh zu zwei brennenden Wassertransportwagen brachte. 
Die brannte man ab, damit der Schmied die Eisenbeschläge mitnehmen 
konnte. Bei der späteren Vernehmung behauptete er, ein österreichischer 
Offizier hätte die Wagen in Brand gesteckt und ihn aufgefordert, die Ei-
senteile mitzunehmen. Er befand sich gerade vor Ort, um Bretter und 
anderes Material abzuholen, als er von österreichischen Soldaten ange-
sprochen wurde, die ihn fragten, ob er die beiden Wagen – einen großen 
Arbeitswagen mit einem Wasserbehälter und einen zweirädrigen Wasser-
wagen – nicht kaufen wolle. Das wollte er nicht. Als er kurz darauf noch 
einmal zurückkam, sah er angeblich, dass die Wagen in Brand gesteckt 
worden waren. Jetzt fragten ihn die Soldaten, ob er nicht die Eisenteile 
kaufen wolle. Der Schmied willigte ein. Während er nun darauf wartete, 
79 Im Protokoll III der Kommission wird Glahn als der „oberstkommandierende Ingenieur-
Offizier unter dem 2. Generalkommando“ erwähnt.
80 RA, 1055-034 (Anm. 77): Unterschriften von Elbo, Brusk und Holman unter dem Polizeipro-
tokoll der Harden.
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dass die Wagen ausbrannten, holte er selber Stroh, um das Ausbrennen 
zu beschleunigen. Und das hatte Hans Jørgen Pedersen beobachtet und 
1864 dem Bürgermeister berichtet. Sørensen bot der Kommission an, die 
beiden Wagen zu erstatten. H. J. Pedersen und Kleinbauer Jonas Thomsen, 
die beiden „stellvertretenden Polizisten“, wurden als Zeugen benannt; sie 
hatten zwar nicht gesehen, wer die Wagen in Brand gesteckt hatte, aber 
sie hatten gesehen, dass Sørensen Stroh herbeischaffte, um das Abbrennen 
der Wagen zu beschleunigen.
Insgesamt holten sich 536 Bewohner des Umlandes und 370 Einwoh-
ner der Stadt und ihren Außenbezirken Material, das mit der Kommis-
sion abgerechnet wurde.81 Aus den genauen Aufstellungen geht hervor, 
dass die am 31. August 1866 eingesetzte Kommission Einnahmen von 
2.133 Reichstalern verzeichnen konnte. Man kann davon ausgehen, dass 
es nicht in erster Linie um die ökonomische Kompensation ging, son-
dern vielmehr darum, die unpatriotischen Bürger dafür zu bestrafen, dass 
sie die Österreicher in ihrem Versuch unterstützt hatten, die Festung zu 
schleifen, indem man sich Material aus dem Besitz des dänischen Hee-
res aneignete. Die Geldsumme war bescheiden, wenn man sie mit den 
246.000 Reichstalern vergleicht, die als Kriegsentschädigung Fredericia 
zufließen sollten, und dabei ist noch nicht einmal die Rede von den Beträ-
gen, die den ländlichen Kirchspielen im Dreieck Fredericia–Kolding–Vejle 
ausbezahlt wurden.
Zusammenfassendes Ergebnis
In seiner Gänze war das Amt Vejle 1864 nicht so hart von den Kriegsereig-
nissen betroffen. Am schlimmsten wurde Fredericia in Mitleidenschaft 
gezogen. Die Stadt wurde am 20. und 21. März bombardiert und teilweise 
zerstört, aber General Hegermann-Lindencrone entschied sich dafür, sich 
nach Norden zurückzuziehen. Das Amt Vejle bekam jedoch die eiserne 
deutsche Hand zu spüren, als es um die Requisition von Verpflegung, Fut-
ter, Fuhrdiensten und Einquartierungen ging. Vom deutschen Oberkom-
mando wurde den Ämtern und Städten die Organisation und Durchfüh-
rung der Requisitionen auferlegt. Dabei wurden drastische Forderungen 
erhoben, und dass die deutschen Befehle ernst gemeint waren, wird noch 
81 RA, Krigsministeriet, 1055-034, 1–2, Kommissionen af 31.8.1866 ang. Statens mellemværen-
de med Fredericia. Liste I: Fredericia Kjøbstaad og Mark, Liste II: Landdistrikterne.
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dadurch unterstrichen, dass vier Amtmänner und sieben Bürgermeister 
bei Feldmarschall Wrangel in Kolding zu erscheinen hatten, woraufhin sie 
gefangen genommen und als Geiseln nach Rendsburg gebracht wurden. 
Mit ähnlich drastischen Maßnahmen versuchte man, eine Kriegssteuer 
von 650.000 preußischen Talern einzutreiben. Soweit man weiß, liegen 
keine Abrechnungen für die Einforderungen vor, aber die Gesamtsumme 
hat man vermutlich nicht eintreiben können. Gegenüber den Kommunal-
vertretungen griffen die Besatzungsmächte mit harter Hand durch und 
schickten diese in eine immerhin zeitlich recht begrenzte Gefangenschaft.
Dieser Artikel hat sich auf den Gesamtumfang der Kriegsschäden 
und die nachfolgenden Entschädigungen konzentriert. Die Quellenlage 
ermöglicht detaillierte Analysen des Umfangs und der Art der Requisiti-
onen. In diesem Zusammenhang wurde das Hauptgewicht auf den Um-
fang der Entschädigungen und die geografische Verteilung der Kriegs-
schäden gelegt. Die Gesamtaufstellung zeigt, dass dem Amt Vejle fast 
40 Prozent der gesamten Entschädigungssumme für Nordjütland zuge-
sprochen wurden. Die ökonomischen Belastungen der Zivilbevölkerung 
waren hier deutlich größer als in irgendeinem anderen Amt – auch deut-
lich größer als im Amt Apenrade oder in den übrigen Ämtern in Nord-
schleswig, vgl. hierzu Leif Hansen Nielsens Beitrag. Es liegt außerhalb der 
Untersuchungen zu vorliegendem Artikel, wie die Bürger und Bauern auf 
die harten Requisitionen und auf die zwei Millionen Reichstaler reagier-
ten, die an Kriegsentschädigungen geleistet wurden. Amtmann Dahl aus 
Vejle räumte öffentlich ein, dass es insbesondere für die Einquartierungen 
auf dem Lande keine ausreichende Entschädigung gegeben hatte.
